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El Fomento Industrial y  Agrícola.~Málagá
P a i r t e m  C a m  m n d o ^ a  7 S .-B e » p a ,> H o , A l a m e d a
9 u p e i* f f o s fa to 8  o r g á n i c o s . —P o lv o s
Abonos completos para todos
supresión del impuesto de Consumos, el 
Ayuntamiento, y, sobre todo.Ia minoría re­
publicano-socialista que de él f. rma parte
y que representa allí las aspiraciones popu­
lares, no tienen más. remedio que ir de 
trente, con energía y sin vacilaciones á la 
transtormación, por que otra cosa sería, en
m is c e l á n e a
CÉii se sbsraíerso É uiisIsÉcias.
- , iSsí se sos coÉstsi
y 6 jpoco defenA ]— -■--•j dcria, en Ata* x - a •— ^ iiciLic uu o aeien
el Ayuntamiento, faltar abiertamente á sus
deberes, y en la minoría coniUncionista. rátosf la censura é lmpuff-conjUncionista, 
simpatías y la confianza 
íue en ella tiene daposftádas ja oplnión pú-
)lica. 
Nosotros no creemos que él 
rniento vacile en ló qué en él es hoy un de-
P® nuestros amigos y co*
rreligionarlos podamos afirmar que no ce-
de Junio último, de supre- Jderán un ápíce'en la defensa de los ín terpí^  
''" ‘"■á decum plta 'de l pueblo/su ge tión S  eSe 
en toda España con arreglo ásus preceo-: necesita de encaredm lentor
abaratamfeiito ̂ 1  precio de la., aabslstenclas:
í»nwidSfrtR ^®dcupa nadie de estas cosas,• 
“í  negocio explótábíélo acaoa- 
K**® pueden, y, se enrlquecerr á cátu  
del^hambre y de los apuros de los pobres.
ra Ayuntamiento Intervlnie
Srfo J M de los precios del mer­
cado é hiciera la debida propaganda para que 
afluyesen de otras poblaciones erdoSde esSt
«La decisión és única en la história da EsoaJfn^ininSÍÍ Pequeñas naciones sonfin on-a^aríiri L. «lona aa tsspa inviofabíes, y que esta neutralidad está garanña. Su gravedad es indudable.
despedímos de nuestros lectores no sa« 
bemos hasta cuándo; hasta que el señor Cana- 
A A* ‘lue podamos escribir con 11-
nŜ fri de le ley; pero sin la censuraprevia.»
E TJ8CRXJPCIÓN
hf Ir mu
tizada por las grandes potencias; pero qué 
valor tendrá esa garantía si todas las grandes 
potencias serán beligerantes en la futura con­
flagración europea? Ingleterra es la única na- 
clón que hubiera podido proteger la neutrali- 
dad de los pequeños Estados, ó al menos la de 
Bélgica; pero desde la en/e/i/e cordiaíe con 
Francia, tal vez sería la Gran Bre 
directamente interesada en violar
otro sujeto y un guardia del municipio en la ma- 
na de hoy, y me entrega el primero una papeleta 
notificación, Idéntica á la primera recibida.
o n í i t e  pregunto yo: ¿es que losCiudadanos pacíficos no tenemos derecho á la 
consideración de los demás, y á que se respeten 
sus amarguras y dolores? ¿debe ser molestad o un 
Inquilino que paga religiosamente, por lo que 
omitido? y por último, ¿qué
f  ̂® cuerpo expedicionario, ciento ¡ Octubre? Me reservo mi opinión en este asunto y
®1 según parece, de-j‘®/uego me Ilustre cómo debo obrar en éí.
Sánchez! Además, séVa^^ca?cSado" í̂^^^  ̂ guerra 
S a  se i h'anco^alemsna costaría á cada\no de f f i e
i  eo h.i? ^ u Cartagena “geranfes 26 000 000 de francos cada día. Ely ̂  nana en situación muy precaria.  ̂país vencido quedaría arruinado, por consl-
Le di gracks anticipadas su afectísimo 
' « seguro servidor y correligionario q, s. u;, b., Pedro Deleito.
SIc. Plaza Riego 24,3 “ izquierda.»
l l ^ opular abre una suscripción para 
a viuda del desgraciado marino. 
^g^°®i“ónatlvos se recibirán en esta re-
Para contestar categóricamente, cual lo ha*
^ptro„cometiese la peligrosa insen-fizado Dara llegar á oonspmiíi- oofo
encarecimientos, por que lo !Sn Í S f n  P®**-explotación tienen
pai^ llegar á conseguir esta resolu-
r  ?f«ctos:/r¿m ui.|c ián  derQobfe™ oreT^^^^^
gando pira ley que, sin acaso, seguramen-| suficiente, de lo que han de hacér en lo su-te mcívnrari^ cXx . -«•«v.iwmiv,, uc ju t^uc lian ue nacer en lo su-
flicto ” ^ " gravísimo con-feesivo para alcanzar el mayor éxito posible
Ouleness! havnn iaM« a i  , , f ®oIucióndel problema de sustituit e! 
1 detenimiento eil impuesto de consumos en nuestra ciudad
*^\co"síderadones y Jos datos Pero hemos de indstir en i f q u e  aS es 
exactos que publicamos sobre este asunto]dejamos apuntado: es necesario^indisnen 
en nuestro número del día 27 de Septiem- sable por que así lo recTamTios Intereses'
"̂" después de]colectivos y el patriotismo, que toda iabre último, es decir, dos días
l  abufidancíá Tendría
que venir la baja en los precios y éstos no 
límite que deben pasar.
Nada se hace eii este sentido, y así no es 
el malestar entre las clases trabaja-extraño doras.
estrechez en el ho 
SSI’w  recursos y la necesidad de ma
conque hacer frente á las exigen
guíente, por medio siglo cuando menos. En c ________ ____
tales condiclonés. ¿ño es evidente que cada * con mucho gusto, á nuestro estimado 
uno de los jefes de ejército buscará l a s - m a y o - s e ñ o r  Deleito, necesitaría 
fps pfObablHdades d̂e éxltÓ?;:.Si él pasó á tra-1 conocer á fondo el asunto refersnta é quién 
NO'Sé Gonsfgnarán más canfldarlAB m ía’iLl! de uno de los ̂ Estados heu-1 ser el que perciba el Importe de los att? ^a-
«  que se ROS entreiiien Pn aumenta aquellas probabilidades, á pe-jfe» P̂ so q«e habita, por más que de si* r-
«fl» Muc se ROS entreguen en efectivo. | sar de todos los principios da derecho interna-1 ‘a se desprende que ha de ser eí Banco i >a*
Pesetas cional se dirá: La salvación de m! patria es la | becario. ,
318'30 *®y suprema. Salas publica suprema lea. Y¡ embargo, nuestra opinión es que deb?’ el 
0‘50 , sería invadido pl territorio neutral. I segjr Deleito acatar la notificación judieia-.
rk I» , anterior. . . , 
Don Diego Jiménez. , .
* José Rüeda Martín. . , |
Tin Caáasola. de Campillos,
un marino mercante. . .
_ Diez años después de la guerra franco-pru- 
■ slana el emperador Guillermo I escribía á su
En lo demás le sobra laj-azón al quejaíS?», 
por que á un vecino pacifico, á un inq: r?;no
(Continuará)
Total.
I canciller que la frontera francesa estaba casi ^̂ *0 P®g® puntualmente los alquileres déi
——  herméticamente cerrada desde Suiza á Bélgl-OaO oU Cfl. Rafn ifnx&o Aí̂  Ap̂tâaa.aaaa \__#_ __® « fisiinfnB V rca. Está línea de defensa hacía Imposibie el
™  eT el sentido I cuando,e
^ Málaga los bene-1 de desechar toda idea é insinuación mieioaís nuÁ«r«nT«r "»“cnos productos de
yor jornal 
das de la vida.
presenta tan difícil á la 
entrada de otoño, dqué será este invierno 
carezca de muchos productos dei
‘i®®1 de este salón pone en conoci­
miento de los interesados, que con esta fecha
quedan declarados nulos todos los billetes de
1 o , ®  refuerzos en eLcaso de ser franquea- 
. da. «bi Saliéramos Victoriosos—decíá' el viejo 
.emperador no podríamos proseguir nuestros 
I en 187Ú, porque tendríamos que
' j I. diversos campos
atrincherados, dando tiempo á las fuerzas ene- 
SI, por desgracia, los
CM?eaí?o« S  in serán recogidos para a>emanes fueran vencidos en el primer choque, 
ígn-lQio de la próxima temporada Perderíamos la oril a Izquierda del Rhin y de-
esriamos retirarnos á la otra orilla del río.» 
Todos Mtos obstáculos podrían evitarse dan-
P® '̂h con per-, puesto de Consumos como' una obra excla-
S w l e g a t s  Dara‘’eto  “ Partido, como una finalidad^ de de-
y que el minstro, I terminado carácter político oor riue p«?n vn
"O '®nte más re^ 'á  la altura y en la X a S  á q u eT e m o /lS  
p j  “ "3° P® Pcoho. igado con- el acuerdo que X t í r d / K t a r
trabajo, redactado clara y so- el Gobierno, y dados tos elementos dlver- 
í t e  i  f  ™ í QP'"®^ Chaix, te-¡sos de la p . q m c ^ |g 4 g ] |? ^ ^  
los rooógidop cl?e^m ?nIs?líS^l’ñaclln3a^ ®  'l®lízMSs¡ no'tíene razón de ser. Se 
S0 demostraba cuáles eran los Ayuntamien- trata ya de una obra común de la colectivl- 
tosque, forzosamente, por precepto ter- 'dad  malagueña que debe poner todo su es- 
minante de la ley,,tenían que suprimir los fuerzo, toda su buena fe, todo su patriotls- 
Consumos desde l.°  de Enero de 1912, y todos sus sentimientos de humanidad, 
cuáles eran Ids otros Ayuntamientos, que*' de altruismo y de honradez al servicio .del 
como el de>Málaga, al amparó de la dispo-) éxito de una reforma en que todos esta- 
slclón tercera transitoria de" la ley, podían «ios igualmente interesados, moral y ma- 
solidtar del Gobierno los beneficios que terlalmente.
Y como este asunto ha de ser tema,ésta otorga, por tener en sus contratos ya
de arrendamiento cláusula rescisoria, para . casi preferente, para nuestros sucesivos
poder también suprimir los Consumos en la trabajos'cotidianos, hacemos hoy punto, 
misma fecha de 1 de Enero próximo. ( Fíjese el público, por que ello nos intere- 
Cdando se pubH%5 el artículo á que ha- sa, en el tono y  en la forma que emplea- 
ceinos referencia, en Málaga nadie, que luios, por que quizá esta actitud nuestra 
sepamos, tenía noticias de la resolución' Pueda, el día de mañana, formar contraste 
adoptada por el ministro de Hacienda, f con el tono, las formas y las actitudes de 
puesto que posteriormente á la fecha ’ otros que no piensen como aquí pensamos. 
25 de Septiembre, se han cruzado telé-1® 
gramas en que el Ayuntamiento y la Comi
mm
sión gestora popular de supresión de los 
Consumos pedían al Gobierno que resol­
viera el asunto, y él ministro contestó á la 
indicada Comisión con fecha 28 del mes 
pasado, diciendo que resolvería á la ma­
yor brevedad, es decir, cuando ya hacía 
tres días que lo tenía resuelto.
Ignoramos las causas por las cuales el 
Gobierno haya recatado su resplüción des­
de 25 dft Septiembre hasta anteayer én que
0-flfnn^i ® hubiera propuesto abo-
d i cSmhi«®P‘’®® consumos, en vez
le hubiese ocurrido nadamejor pensado, ni mejor dicho.
Reminiscencias de antaña.
Todo eso, Y ateo jmAb «?«— —-----««í-ísniAitwaTmnsi' "
De El Defensor del Contribuyente:
«La administración municipal de Málaga, que 
está dirigida por los republicanos, dado el nú­
mero de concejales de ese color político que 
integran el Ayuntan?iento, no ha hecho nada 
de positivo interés para este vecindario.»
iNaturalmente!
¡DíjoIoBlas!
Ya lo veremos en las próximas elecciones 
ce concejales.
Centros electorales de la conjunción republl- 
i cano-socialista donde los correligionarios que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están inscriptos en el censo oficial ó 
resolver cualquier duda sobre elecciones.
Centro Instructivo de obreros republicanos 
del cuarto distrito, calle de! Huerto del Conde 
número 20, todas las noches de 8 á 11.
Centro In8tructlv^ obrero republicano del..1 I ij -----j , r , ---------- uentro insiruciivo oorero repuoiicano
j!calde dió cuenta de telegrama del mi- «exto distrito, Carrera de Capuchinos 52,
nístro de Hacienda, haciéndose público en 
Málaga el acuerdo ministerial recaído en el 
expediente sobre supresión de los Consu­
mos.
Pero este detalle, que apuntamos tan só 
lo á título de curiosidad Informativa, no 
nos interesa grandemente. E! hecho es que 
el expediente se ha resuelto en favor délo  
que solicitaron la mayoría del Ayuntamien­
to y casi todas las sociedades y la mayor 
parte de la opinión malagueña, y que ya 
nos hallamos en el caso de preparar de.un 
modo práctico y ajustado á las circunstan­
cias, la sustitución del impuesto de Consu­
mos para l.° de Enero del año 1912.
E! Ayuntamiento en primer término, ha 
de comenzar los trabajos y ha de realizar 
la obra, en lo que se refiere á los medios 
sustitutlvos del impuesto que desaparece, 
a fin de que la Hacienda municipal recaude 
lo necesario para las atenciones que están 
a su cargo. Más en esos trabajos, para la 
realización de esa obra, que, no quepa la 
menor duda,ha de ser al fin de beneficiosos 
resultados para el pueblo y para las demás 
clases sociales,ha de contar, necesariamen­
te, el Municipio con el apoyo, con el con- 
curso, y, sobre todo, con. la buena fe de 
cuantos sinceramente amen á Málaga y 
deseen su bienestar y su prosperidad.
Ha de tenerse en cuenta que por virtud 
déla aplicación déla ley de supresión de 
los Consumos, la Hacienda pública cede á 
Málaga, como beneficio, la cantidad anual 
de un millón doscientas tres mil sesenta 
K dos pesetas, representada por 811.000 
por el cupo de Consumos correspondiente 
al Tesoro; 263.962, por el 20 por 100 de la 
contribución urbana y 128.100, por el 20 
por 100 déla contribución industrial.
Cuando la ley concede este beneficio y 
m Gobierno lo otorga á un pueblo que, 
como el nuestro, ha pedido con tanto entu­
siasmo y con tan constante Insistencia la
9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche.
Los electores que deseen obtener ejempla­
res del censo vigente para las próximas elec­
ciones municipales, deberán solicitarlo en ins­
tancia extendida en papel común y dirigida al 
presidente de la Junta Provincial del Censo 
electoral, acompañando cédula personal co­
rriente del solicitante, sin cuyo requisito no se­
rán aquéllos facilitádos.
Precisa, además, que el firmante sea elector 
del respectivo término municipal.
Se ruega á nuestros correligionarios de los 
pueblos lo tengan así presenta, pues, de otro 
modo, las peticiones de ejemplares del censo 
no pueden ser atendidas.
C on iK  (s iijg sc fíit
CO N v o e  A T O B I A
Por la presente, se convoca á todos ios 
señores que comp^pnen el Comité de Con­
junción republicanó-socialista, á la reunión 
que tendrá lugar el sábadQ 7 del actual, á 
'las nueve de la noche, en el Círculo Repu- 
^bllcano, Salinas 1, rogando la puntual asis­
tencia.
Sigue el mismo diario:
«Insistimos en censurar que se dote de agua 
Q® Torremólinos el Matadero de Churriana.
Esa medida viola la concesión y perjudicará 
á Málaga, porque la toma en la tubería general 
entre el manantial y la ciudad disminuirá la 
presión.»
Así se escribe la historia, así se procede 
de buena fe y así es todo lo que se dice res­
pecto á los republicanos.
El matadero¡de Churriana se „está dotando, 
sí, ^  agua... del manantial del ftey, pero no 
de Torremolinos, lo cual hubiera sido un so­
lemne disparate, y eso que dice eí colega y lo 
que dicen otros, demuéstra que ya no se Sabe 
qué inventar para hacer atmósfera en contra 
de la candidatura de la conjunción republicano- 
socialista en lás próximas elecciones.
Por cierto que es curiosa y edifícante la re­
lación de lo sucedido en e l ' asunto de que se 
trata.
Hélo aquí. La alcaldía, en 27 de Julio; intere- 
deisóde la Jefatura de Obras públicas permiso 
para tender en Churriana úna tubería atrave­
sando la carretera de Cádiz para llevar aguas 
del manantial del Rey á la casa Matadero de 
Churriana.
En 31 de Julio, el Ingeniero Jefe de Obras 
públicas manifestó que la autorización preten 
dida correspondía concederla al Gobernador 
civil.
En 2 de Agosto se solicitó del Gobernador 
civil la autorización de referencia.
En 15 de Septiembre, y no habiéndose obte 
nido contestación alguna al anterior óflefo, se 
interesó de nuevo la autorización.
Eli Igual fecha y con la anterior comunicación 
se rogó al Gobernador civil, por B. L. M. ei 
despacho del permiso tantas veces citado.
En 30 de Septiembre se dirigió nuevo 
B, L. M. al Gobernador para que hiciera la 
concesión del permiso.
Y esta es la razón de que se pierda el tiem­
po, de que no acaben de instalarse los matade- 
I ros sucursales, y de qué se hable del abandono 
del Ayuntamiento.
¡ClarOj la desidia de los republicanos!
¡Así se escribe la historia!
¡Así es como se nos combate!
¡Y vivan la veracidad y la buena fe!
do la .^vuelta por Suiza—lo cual supone un lar-
í Bélgica, lo cual es mucho más
tacil y cwto. Esta es la conclusión dét antiguo 
jefe de Estado Mayor alemán Schlieffen, «Si 
nuDlera obstáculos, dice, para se g u ir  directa*
que habita y no tiene nada que ver cc>ís ''as' 
asuntos y pleitos del propietario de la finc^ no 
debe molestársele en la forma que lo han 
cho esos agentes del arbtídd de alcantaí ' Ns 
pues los inquilinos son completamente ag.. ios 
á esas cuestiones.
C fitn c io n e ro  Cómico
t(iio pe ha sgifá.
pe sal
Es un libro de bellos sonetos breves 
que Urbano epigrafía Bajo-relieves.
Es ún ramo odorante de flora pía,
 ̂mente nuestro cam no, podríamos evitarlo dah-  ̂  ̂ f  f  jardines de la p o e e ^  _ ^
do la vuelta por Béteica-7 prestnr-
IICT [fOÜ
El Mizzian (santón moro) jefe de lahar-
KA COMBATIENTE CONTRA ESPAÑA.
El famoso santón y caudillo de los rifeños 
hostiles á España, tanto en la guerra de 1909 
como en las actuales agresiones del otro lado 
del Kert, á pesar de los prestigios de hombre 
valiente que goza entre los suyos, hoy se ve 
dominado por el terror, hasta
fyas fortalezas á lo largo de la frontera belga
■ demuestran claramente que íós franceses pro­
yectan pasar por Bélgica. El Journal des
] Sciences militaires, lo decía, no ha mucho,
: en éstos términos:
t «Francia tiene más interés que Alemania en 
r violar ia neutra ídsd belga si los alemanes le
■ dan pretextó para ello. En caso de éxito, po-
■ dríamos envolver los Importantes campos de 
Metz, Thíoville, Estramburgo, Maguncia etcé­
tera, y marchar directamente entre Colonia 
rodeando la frontera alemana, poderosamente 
fortificad^ entre el Sarré, él Mosela y Rhin.»
I Las consideraciones y apuntes citados de*! 
muestran cuán probable y aun seguro es que ¡ 
: la neutralidad de ios pequeños Estados déla 
Europa central sean violados en la futura con­
flagración por los mismos guardadores de tal 
. neutralidad. De ahí los grandes preparativos 
’ que tanto Suiza como Bé.glca y Holanda están 
haciendo hace un par de meses pSrá poner sus 
fuertes y posiciones estratégicas en condicio­
nes de poder hacer frente é impedir,el paso á 
cualquier Ejército beligerante que quisiera vio­
lar, su neutralidad. El renunciar á este deber
Que yo cedí el volumen á un viejo amigo 
y con él se quedaba... ¡y hasta conmigo! 
Porque, á pesar qué mucho se lo pedía, 
ni por todos los santos, me lo volvía.
Yes lástima que libros.como el de Urbano 
Váyan, como en olvido, de una á otra mano, 
cuando es lo más amable, que siempre v|’?a 
en la mano primera que lo reciba.
no ver en ninguna parte lugar aegu?o‘deTepo“ ?®- P"™.®' Estado, nentral
SO y desconfia de cuantos fieles le rodean.
El caso no es para menos, y estamos segu­
ros de que á cualquiera que estuviera en su 
lugar no le llegarla la camisa al cuerpo. Los 
guelalas, á quienes reporta muchos beneficios 
su amistad con España, quéjanse de que los 
MTalza, Beni-Said, Benl-Urrlaguel, etc. etc., 
hayan invadido sús territorios para hacer la 
guerra á los cristianos, y deseando castigar 
tal desafuero en la persona dei qué los cápita-
Photú^Hall
Estudio fotográfico.—El más importante de 
Mediodia de España.
Arte — — Belleza 
Liborio García 12.
— — Perfección
-  Hay ascensor
SOni¥M»i
|A fo que se ha llegado en tiempos de la de­
mocracia canalejísta!
Los directores de los periódicos republica­
nos de Madrid, han acordado suspender, desde 
el día 4 del actual, la publicación de los mis­
mos hasta que,re8tablecidas las garantías coiisn 
titudlonates, cesen las autoridades civiles en el 
ejercicio de Ja previa censura.
Los periódicos que dejaron de pubiiearse 
ayer son: El País, España Nueva, El Radi­
cal, El Motín, El Nuevo Régimen, España^ 
Libre, La- Idea, El Socialitta, Palabra L T  
bre, Vida Socialista y Las D ■ minicales.
Los indicaddé colegas, al dar cuenta de esa
nea y creen principal cu’páble de tos daños que Kncm,o -Ha ir,*, i»
Sufren, han ofrecido nada menos que mil duros Lgi?» PBofifn
por su cabeza, é inútil es ponderar el gran pe- ^ t á n  del siglo para siempre. ¿Se-
á la pérdida segura de su independencia.
De todos los pequeños Estados amenazados, 
ninguno corre más peligros que Bélgica.. Es 
curioso observar que esa pequeña nación ha 
servido durante muchos siglos da campo de ba­
talla á Europa para dirimir sus contiendas. Su­
cesivamente los viejos castillos flamencos han 
visto pasar á Eduardo I. Eduardo III, Eduardo; 
IV, Luis VI, Felipe.el Hermoso, Luís XI» para 
nó hablar de las grandes guerras napoleónicas 
ni del memorsb'e campo de IVaterloó, de ese
Yo agradezco al poeta, profundamente, 
el soneto que lleva mi nombre ai frente 
pues tal benevolencia me significa 
y al amigo, el volumen que me dedica.
Y aljlctor, un consejo y una promesa; 
que adquiera el tai yólumen, y cuanto aptos, 
qne no ha de hacerse viejo pof los estantes 
y siempre estará abierta sobre su mesa.
 ̂ráu los campos valones turbados de huevo, al 
cabo de cerca da un.siglo, p.or los rumores be
Heosos de la Europa enfurecida? 
i ¡Quién sabfc!
. E. Díaz Retq.
Ilgro én que la testa del Mizzian se halla.
Ei fanático santón sabe muy bien que el ri- 
feflo menos avaro es capaz de vender por mil 
duros fas cabezas de todos los suyos, y no du-1 
da de que entre los que con él conviven en las] 
quebraduras próximas al Kert, existen no po-f ~  ^
dlciada^cabeza,  ̂ a lo, guouta, ,u co-j U n a  c o n s u l t a
Desde que que él Mizzian se enteró de nue­
va tan poco tranquilizadora, cada día 
duerme en sitio distinto, sin decir á 
dónde hará una y otra cosa.
0
«Málaga 4 0c'ubre 1911.—Sr. don José Cíntora 
come y Director de El Popular. 
nadie á i . « n i ó y  demi mayor consideración: 
I Molesto su atención, rogándole tenga la bondad 
faeilustrarrae, y hacer del presente escrito lo que 
~TP estime oportuno, que siempre será lo más proce 
dente.
Hace pocos días y en ocasión de haber sufrido 
la pérdida de una hija muy querida, cuyo cuerpo 
aun estaba insepulto, se presentaron en mi dorai- 
cíl’o,plaza deRiegí 24 3“. izquierda,unos señores 
que se decían agentes del Exetno. Ayuntamiento 
En caso de un;conf Helo europeo déla natu de esta capitel; no obstante mi estado de ánimo
CRONICA INTERNACIONAL
«leja tfel que tó to  86 habla hace i» 'p a F  *D,¡orar,S
8
meses, no sólo las grandes naciones directa 
mente intej'esadas tendrían que sufrir sus con 
secuencias, sino los pequeños países inmedla 
tos al teetro principal de la guerra, Bélgica, 
Suiza y Holanda quedarían situadas entre dos 
fuegos, correrían un inmenso peligro de verse 
Invadidas, y si no quisieran ó no pudieran de 
fenderse contra el Invasor, tal vez perderían 
para siempre su nacionalidad.
Por esta razón vemos en esos días en que 
han aumentado los peligros de un rompimiento 
franco-alemán, prepararse las tres pequeñas 
naclcnes citadas en vista de una probable inva­
sión de su territorio. Esta invasión no es una 
contingencia más ó menos remota, sino una 
consecuencia natural y tal vez nscesarla de la 
forma en que se desarrollarían las futuras ope­
raciones militares. Para este caso hay que 
hacer ^saltar ta formidable triple barrera 
de fuertes y contrafuertes con que los frsnce- 
MsdeteBdríanlainvaslín alemana en la fron- 
tera del Este. Ningún interés tienen los ejérd- 
teutonicos en estrellarse contra las grandes 
fortalezas francesas, teniendo libre el camino 
pefigro y P®*" Bélgica, para rodearlas sin
pague; después de tomarse todo el tiempo que 
necesitaron, levantaron una especie de notifica­
ción en que me hadan saber debía pagar los al­
quileres al agente ejecutivo del arbitrio de alcan­
tarillas, la firmé, pues deseaba quedartne so'o; 
no obstante, les indiqué que con fecha 23 de Ma­
yo último habfa recibido una notificación por es­
crito, laq ;e les mostré, haciéndome saber ia pro 
videncia del 13 delm smo dictada por el señor 
juez de primera instancia del distrito de la Mer­
ced, por la que se disponía se reconociese desde 
dicha fecha como único poseedor dé ia finca en 
que tengo domicilio, al Banco Hipotecario de Es­
paña, pagándose los alquileres al mismo ó á quien 
lo represente.
^Después de esto recibí una papeleta de laya 
dicha agenda, notificándome debía entregar á la 
misma el importe de los alquileres y se mq hacían 
las advertencias dél caso, suaves algunas de 
ellas.Jcomo de proceder contra mis bienes etc., 
caso de no hacerlo así.
Con posterioridad á este último relato, se vuel­
ve á presentar en mi domicilio uno de los señores 
que vinieron á la notificación; venía acompañado 
de un guardia municipal y me hizo presente que 
no había nada de lo aiiterior y que pagase ia 
renta d¿l piso al Bsneo Hipotecario.
Ahora bjen, cuando yo daba por terminada esta 
cosa, vuélvese á presentaf en mi dicho domicilio,
Ese espíritu travieso 
que se llama Pepe Orozco, 
que nos habla de Consumos 
en artículos pasmosos, 
de Igual modo que entretiene 
bellamente, nuestros odos, 
relatándonos anécdotas 
y comentos muy donosos 
casi todos relativos 
á aquel mundo que, de mozo, 
le admiró, por sus hechuras 
de barbián, jacarandosa, 
causseur entreténidísimo, 
y espléndido, de buen tono, 
se va á lanzar á la emprésa 
de dar un libro curioso 
de lo qu;: vió tan de cerca; 
va á hacer un libro de toros, 
opinando con su acierto 
peculiar, en lo que oíros 
quisieron poner la última 
palabra. Como es un pozo 
de donaires y agudezas, 
y ha vivido con los monstruos 
que peinaron coletilla 
ha varios lustros, no pongo 
en duda, que será el libro 
con singular alborozo 
acogido, por los buenos 
aficionados á toros, 
que no ignoran lo ,que sabe 
de estas cosas, Pepe Orozco,
Que ha de acompañarle el éxito 
más verdadero, supongo, 
y, conmigo, cuantos sepsn, 
todos los catos que copio: 
el libro va á ser impreso 
por un editor famoso 
que sábe hacer esas có.sas 
cpn riqueza y tel. Lo otro,
‘ló que correspondé al ¡numen 
del ex-ganadero, es tonto 
que yo lo elogie, tratándose 
de que va á hablarnos... ¡dé toros!
Me iímiío á noticiarlo... 
y me marcho por el foro.
PEPETÍN.
Aguas de Lanjarón
El agua de Sa Salud deLanjarón epavíene á todo 
el/i«e ppx,su profesión lleva vida ssdenía?ía y 
por faifa de ejercicio no hace ds un modo ciui- 
plato,la digestión,—Moüná Líiflo
INFORMACION MILITAR
Desde hoy la hora de entrada en las of'i’/ias 
militares de la región es á las 9, y la de lé or­
den á láslO. -
—Ayer sé hizo cargo de la auditoría gene? 
ral de esta región el auditor general, de ; jár- 
cito doii José Fernandez Bolaños Sánchez, 
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' 'Mjga exportadora de pruáucías médico
peqoeflás a « s  y «n íJipoIBa e e t e n i B ^  especte. PrepafM !»-,
Berlín, «Beinhard 5d  l a i . ,  c o n : 6 » . ^ ^ ^ *̂ !ir fesí
Baleares.
es,? Pí>nfc.8fc Saaüñgo de Cuba, Hfi* |
30 Octttbre.—Sántobomlpgo, fiabasa, Quiníunarao. Santisgo de Cu- 
!B Slptiem bre.^u^á^fe^t& yagüsz, Pqnce, Santiago de Cuba, Ha 
baña y Pard-^® . y carga; con íyjftocimiento di»
aaés y N̂ pñ; con trasbordo, en »&
í i l l í c i f l . " S o i i |© ^
Eli
” - n £ ¿ ^ r ¿ . t ; s é l S i f l S s W 8^ ^|íi corcso 
fc?38 ftííISSiSB»
lisios d® • V '■'
. / , f ■ ? , ■ ? .
^ í̂&s?iiffi^w|’Té!Sfpnó'fe ■
clases é individuos de !a guardia clW que mué-1 , , - ‘ T f t L L É i S ’'
rp,a en funciéis del servicia ¿qcen de Id® «fanafacióo v cbíocaclón esBéciaífeos beneficios que el ie^lámefeo del colegH) Pr«7® pfepaíaql©n^y, .
-de buéffanps co /̂^ede á Í08 varon«8. I , " í! «
Ea vino*Í qe ello, todos los que se encue»-' f en tubos y tanaloiMís, í«)«do»7 ̂  
tren'pVj g] citado caso percibirán setenta y ein- 
•‘io céníimos diarios con cargo á los fondos del
Muelle 93.
A flíSi^R W Á
p t r B . a A N T ; g i
hurgante re parado Afi(o%iQ M tT  CoUSinO 
por el farmacéutico “ a tt,
D ®  PAT B, a  T  i  V  O j |V  El B. B  A  D
el purgaste más S S o S ,  y por lo tanto, pneds
Íc0!feCompa% n ú m ^  !*, '
ijgísSSíiss swrpNdJcTO '
administrarse 4 sgidablér la toman^  iTfiSsninkwi^ « -“w ‘“‘"7 r*  “  “7 “Málaga, es dcnd® se vende 30 por 100 f  AnlsüífeyiíSiJ, la preferirá siempre áloa demás par-
« S  «.te.: 4e COMP® ̂  p ap e , .1 pr.a«
S .-^ ^ M á la g a ,
t n % . á p í n w ^ ' ^
I camas usadgi. que son 
der más bs 
NOTA.^ . ,H .  . .  .tó  bPretcé. 1 .e,,SY¿S7S le S li!É á ^ !L ’! “ “
yende iaa bsena» Farmacias y Drogueriai
Tuberías d&
colegio. u ■
—En el vapor correo Xs/5 ViHs emburca 
ron ayer í96 mulos con destino al depósito de' 
ganados de Meíilia, , - . j
—Se ha encargado de la caja da recluta d® 
Roadaí el teniente coronel don Leoncio Mora* 
tinos Pesiamos, rsdehtements destinado ce- 
Si’iído el comandante don Adolfo Chicote, que 
ícterinameríte ía masidííba,
-Hsn sido paBaporlados para disfrutar H' 
cericia píüí enfermos,'el cabo del regimiento de 
Büfliin Ramón Abadía Pareja y soidádo del 
üístEtno Antohío V. Espinar Garrido, guardia
m . pa!\0 gas j i  agm
„ BÁLDEB, ̂ CUBQS^- REÍ3ÁDSRAS, ETOiiinabga, guar4fiP®Íyb.®> r®pís?-?»•É̂ 'ésopaáósj éfiCGCÍ̂ Sj
créstsríu^,'éfe.'etc. ■
' ,tl,É R Ó '§ 1 1 0  S: ? A  H A Á G.Ú A'
E®ta 0 ©tre8ii«fifa-.®a>^sstiáta 's«ss:tr#Ny®SÁ . , .B» . ^  , -------- -̂------- i
en el instante del despreMimféJtto, j)cr lo cua  ̂i 





Don Plácido Iri'arte boiiado, Vicíorja 24.^ Don 
Antonio Irigoyen Esfeb.an, Marqué^ da la Pafe^^ 
ea 21.—Don Emilio Chacón Mogodón. Cisneros 
55,—DtnPascu^l Miret Alba, A. Luján 3.
Capacidades
Don Francisco. Guirádo Qithenez, Sedella.-r
Para descnbrir 
tructóra dé pezL - -,
' extrUnJeto'sparétba Mtenfe ^,-teacia ue
[variov.Qohierno3, qué? ihuican 5!
l ^ id a n r a  |H .e s » |i« e 8 M t i , “ " S o . ,  catáuso.. g««...




Los vecinos de la casa número 11[ que fuéj 
la que más sufrió,se hallaban casi todos aáwen-| 
tes, por Id qúe tambléji se evitaron muchas deé*
M ¡ 'L l ^ e T o - ' ■?
Fernando Éodrlgiiez 
s a n t o s ; 14.r-M A L A G A ^ _
t ., r .0 u  t,uu.u.e,, . .  «,uu, ., ...u...„ 1 íE.tabUdini.Wo «« co-
gruclí. pues por todo, los hueco, de la ta<:h3<le i ' ’S  ̂  “,'Sre«r*sl pd>íl?o con precio, muy veo- 
nnfeFrandscdVlla Navarro. Nerja.-Don Fran*! penetraron cascos de tejas y .escombros q«®L./ÓgQg gl venden Lotes de Ba C< ’ ‘
u.,......, . . —r---------  .  y  ̂ , tísco%erMdez Navas?^Torro¿~Don Alonso; hubiéran producido graves lesiones ó las per-^p esk as í ‘40, 3, 375. 4*50,5*15, 6̂;2_5,
2 ° Juan Díaz Hidalgo y marinero del Infanta j qjj paima, Algarrobo.-Don CHsóstomo 'Fernán- gp^as que se encontraran en los balcones,
.Isabel. Andrés Sínchez Hernández. laez Lara, Cómpeta.—Doh José Di z M^íin, ba-| j.^ número l í , cuyo tejado fué el que
secretarla del Gobierno militar debe] yalonga.-Don Manuel Núfiez Manar icrrox.^ ?ge desprendió, arrastrando el dejarcoiitigoa, 
nr-^sentarse para un asunto da justicia fa ved- Don Marcelo Romero Gimemez.L SedeHa^^DM de dofia Dolores Garda, y 'sé ha-
a i l t t f c S K l  douocida por I. cu,c. 1
ifí, que tuvo casa de comidas e,i la ca.le . savalonga—Don M ig u e l Fernandez Ql-Éodríguaz y Ramón Antón de Ante. _
C ^ a s . ^  ' i Sfnez s S a . - D o h  Antonio Cuadra Pelaez, | En !a,pianta baja tenia tambijn alquilada una
Igualmente deben preientarse Dolores Cna-1Vyj-hez.-bon Manuel Pérez Navas, Torrox.-- ¡ habitación un arídano llamado Ennque-Eernán- 
Uruz.hija del maestro cantero Enrique Cna- Atanaslo Carpena Pérez, Canillás de Albai-¿ dez QMda.'
*  ̂ » r T-v_____ I - «-8̂ A . j_ í O  .C4.. ,..1. . ' ■ ir    ^do ............do y esposa de José Romero Castro 
—Ayer verificaron su presentación en d  go­
bierno militar el capitán del batallón de Tarifa 
don Federico Berenguer, el de igual empleo de 
la Dolida indígena den Antoj îo Perache,. el 
primer teniente da la brigada Disciplinaria don 
Eduardo Oyarzsbal y el oficial 2.^ de Admmis- 
tradón militar don Angel López Vlcencio, los 
ctisles marcharán é Meilila á incorporarse á 
sus correspendieriíes destinos
U B!HI US EIEISISS
üejgqui el resultado de la reunión de gre­
da.—Don Antonio Sánchez Pagés, Sayálonga 
Süpernümerafios 
Don Manuel Bustos Qarciá. Alameda;43.-D¡6n
Francisco ^Itianá GordÓn, Marín García 8.,
La casa número 13 se. hallp ocupada por uña 
familia, qué tdmbién sufrió .el sustó consi­
guiente
Don Fernando Martín
A lae cinco de la táfde se verificó ayer la 
inhumación deí cadáver deí distinguido joven y 
querido amigo nuestro, don Fernaiido Martin 
Ruiz.. - . . VA tan triste acto acudió una numeross con­
currencia, en la que figuraban ios señoreé ¿i-
Ramón Condé, deñ Jdsé^Sorls np,llófe Éíhncis 
CP Paniagua, don José Almendro,., don Alanuel 
Guerrero, don Federico Alba, don José Lpme* 
fia, don José González, don Eririqué Spiterí. 
don Ildefonso, don Fernando y don Luis Jimé­
nez Cor rales don Cristóbal Rokiguez, dpn 
Rafael Prolongo, ejón Angel Gómez, don José 
Ramírez, don Rafael Córdoba, don Fernando 
Maclas, don Aifredo Moreno, don Nicolás Pi- 
casó, don Miguel Heredla, don Eugéjilo Ta' 
bernero, don Narciso Franquetó, don Frarsds- 
co Fazio, don José Carrera, don Fernando y 
don Miguel Sánchez de la.Campa, don Manuel 
Trujílle, don Fedérico F. Vials,; doh José Pa-, 
láez, don Adolfo García Querrerp.
Don Manuel Alcalá del Oiiiio, don José R. 
Bcurman, don José Rodriguez, don Enrique 
García\don Manuel Fernández, don Rafaél 
Rulz Valle, don José Díaz, don Augusto Ma- 
sot, don José Herrero, don Antonio Burgos 
Maeso y sus hijos don Antonio y don José, don 
José Garda Ferrer, don Alfonso y don Miguel 
Sell, den Salvador Fernández López, don Gui­
llermo Martín, dpn Rafael Ramos, don Adrián 
Revuelto, don Adolfo Lepaira, don Enrique 
w. .V.O «,u- Aiba, don Manuel Jiménez Lombardo, don Ma- 
do3 del distrito de Torrox, para entenderen lafhii®  ̂ ^®njRjcardp Jaén dai Pi-
causa seguida contra Fernando Rando Aragón,}no» ^Pn Antonio Matnely, don Manuel Cabe
faguaá 'l'ornefo y aoíf jtíaTt’lílíífi*^ *
£QS.
Clasificadores: don Antonio Laguna Torne­
ro, don Bartolomé Cisnerbs Portillo y. don 
Francisco Martin Martínez..
Calzado hecho.— reunieren y fúé 
nombrado sindico de oficio don Joaquín Balaya,
Carbonerlas.—Siñálco^^ don Joaquín Rodrí­
guez González y don Rafael Torres Faüra.
Csasíficadores: don Francisco Amores San 
chez, don José Fortes Jiménez, don FranGseo 
Diaz Roldáa, den Miguel Ruíz Beniíez, don 
Juan Ortega Herrera y don Cristóbal.. Molina 
Montañés.
Abaperias.—Bdím 10  ̂Síndicos, dón nláfia- 
no Saníervas Paníorriiia y don Cándido Fer­
nandez López, 5 :
Ciasifleedores: Don José Garda Aldólds, 




En la sala segunda se reunieron aymr los Jura-
ocina,
dé Desatas i cJ'To, 'ü oü, o lo u ¿¿ . 7, 9, 
ló 90,12’90 y 19*75 en adelante basta 53 pesetas.
Se hace un bonito regalo á t júa cliente que com­
pre por V; lor de.25 pesetas.
. Fálsamo Oriental .
Callicida infáliblé cUrstivo radical d,e Cailos, 
Ojos dé Gállps y dorezas de ios pies¿ .
De venta en atoguerías y tiendas de Quinccra.
Unico representante Fernanáo Rodríguez, re- 
rreterja «E| Llave?o
Exclusivo depósito deí Bálsamo O.iei-tsl.
- ■ 
por valor de 2̂ l'50fp8-
héctárens; la dé menos es ía dé Gdípuzcea con i demarcación de mina
só lo ^  hectáreas. u « del lérmleo municipal ^  Tolox,
^ a  cosecha puede reputarse como buena, j M sS p ita l
Se han dado órdenes para elingr^O '^
Continúa enferhia la distinguí^ esposa d e l^  . j pabíé Anto-
nuestro querido amigo y correligionario don |
L fas^sis 'idé cbifp® ® »
Salidas fijás del puerto de Málaga
por el delito de asesinato.
’[,E! día 5 de Octubre de 1910, el procesado,quin- 
callero ambulante, que tenía establecido un pues- 
ti‘ en la feria de aquella villa, que á la sazón se 
celebraba, y encontrándose enemistado, por ríva- 
iidades del oficio, con su cOnipañero de industria 
Gabriel Córdoba Fernández, cuand;i éste se haüa- 
ba desprevenido é inerme y sin que mediara en- 
t»\? ambos palabra ni cuestión algunt, le tíió una 
puñalada por la espalda, p oduciéndole una graví­
sima herida, á consecuencia de la cual falleció ó 
ios pocos momentos.
Ei interfecto era vecino de Má’aga, y en esta 
cíiídad ejercía de quincallero athbúlante. ‘
E' fiscal de la Audiéncía, don Antonio Nicolás, 
califica el hecho de aiesinato y pide para el pro­
cesado Ía pena de reclusión perpétua,
Déla derensa del acusado se hizo cargo, mo­
mentos antes de comenzar la vista, el novel juris­
consulto señor Blanco Solero, por ausencia deí 
señor Montero, que era el designado para ejer­
cerla .
Terminadas las pruebas, informó el fia ral, señor 
Nicolás, solicitundo en ima notable oración foren 
se, un veredicto conforme á sus conclusiones.
Durante la prueba, el señor Blanco Solero diri­
gió hsbües preguntas ai procesado y testigos.
Conc'uido si informe del fiscal, se suspendió e! 
juicio hasta hoy.
De Derecho
Ante el Tribunal de Derecho de ia sala prirnera 
compareció Alfonso Ramos Vázquez, acusado de! 
delito de hurto de cerdos.
El representante del ministerio púb íco intereió 




Santo Domingo —Hurto —Procesado, Manuel 
José Moreno.—Letrado, señor Blanco.-Procura­
dor, señor Rbvera.
Relación de los jurados que por sorteo han de 
actuar en ei presente cuatrimestre:
Distrito de Torróx
Cabezas de familia
Don Antonio Giménez Giménez, :Sedella.—Don 
Rafael Ariza Gorzález, Algarrobo. Don Manuel 
Segovia Portillo, Algarrobo.—Don José Rívás 
Torres, Ner ja.—Don Angeüno Parra Diaz, Saya- 
longa.-Oon Franciaco Sánchez Mariscal, To­
rrox.—Don Manuel Laines del Pino, Ne j a —Don 
José Navas Ruiz, Cómpeta.—Don Eladio Ramos 
Conde, Sedella.—Don Fernando Molina Medina, 
¿Torrox,—Don José Ortiz Martín, Nerja.—Doh 
Manuel ármijo García, Nerja.—Don Manuel Man- 
.düa Requena, Cómpeta.—Don Pedro Ramírez 
Tallante, Nerja.—Don Angel Ramos García, Al­
garrobo.—Don Argel Ramos Ramos, Algarrobo. 
—Don Alejandro Bueno Garda, Njarjá¡-^Don Vi­
cente Azuaga Salido, Archez.—Don Francisco 
Ruiz Ruiz, Canillas de Álbaida.—Don Rafael Mi- 
fíón Romo, Nerja.
lio Orelíana, don Felipe López, don Manuel 
Orellana, don José María Guerrero, don Fede­
rico López, don Emilio Encina, don Juan Chin­
chilla Domínguez.
Don Leopoldo Bernal, don José Guerrero, 
don Ricardo de las Heras, don Migue! Segura, j 
don Enrique Enfiquez, don Carmelo Zafra, 
don Féüx Qaérrero, don Enrique y don Félix 
López Uralde, doh Feüx y don Miguel Reve­
llo, don Antonio Miianés é hijo, don Martin 
Vfega del Castillo, don Fernando Jiménez Gar­
da, den Rafael Martes, don José Hurtado, don 
Francisco Sérichez Pastor, don Bernabé Viñas 
del Pino, don Eduardo Bártüchii don Sebastián 
y don Luis Souvirón Rubio, don Manuel Do­
mínguez, don José Ruiz de la Herran y Her- 
naez, don Enrique Domínguez Santiago, don 
Rafael Durén, don Rafael Víla, don Bernardo 
Ghíara, don José Muñoz Aígar, don Enrique 
Muñoz don Pedro AlfarO, don Antórtio Miianés 
Moringa y otros muchos cuyos hombres senti­
mos ho recordar.
Ei duelo fué presidido por los señores don 
Rafael Martin Ruiz, hermano del finado, don 
Rafael Pérez Cabezas, don Andrés Vázquez, 
don Eduardo Toribio, don José Soriano, don 
Federico Arjona, don Eulogio Carrera y don 
Enrique Calafat.
Reiteramos á la dfeílhgíifda familfa doliente 
ia expresión de nuestro pesar por tah Irrepa­
rable pérdida. ' *
é®.
—'¿D E--. , . ,
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SitM tós # 'láB ' dalles BsbaéMh J é # íiró s :
Mofeno Carbonero y Bag^sta ,
Para comprar todos los artíeníos ds t ŝusporaua.
á la tni¿ád dé jjredQ. , ^  _¡.i_
Batiatas fumr* céfií-ós, fantasías, drííss, séúa- 
jiñas y sedas, todos esioa anicuios serea!.zp 
con 50 ds baja por haberle comprado 4a exfe- 
tsada áuna fábrioa ds las mas importantes de
d lF Í’S?eÉra^/á:'’c lf ifé ^
0*60 y todo por el ordea. Es un verdadsre dislo». 
queeapiécíos.
-..SASTRERIA ■' ->
So confeccionan trajes de iaua.yd^s hilo á pré*
cioármuy convenientes.............
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 
I Bteírtís'. Velos ChastiUy.á pesetas PjSSi
E! vapor .^t'teo lraiicét
saldrá de este puerto él 10 dé Octubre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meíilla, 
Nemaurs, ,Orán,,Mars8Hs, y carga con trasborto 
para los phertós déi MedltarVáneo. ínáohCltónl, 
Japón, Australia y Ntíbva Zéiáhdía. ’ -
E! vapor trasatlántico francés 
-Fa««iae®, ' :
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admi­
tiendo pasageros da primera y segunda clase y 
carga para Perhambuco. Bahía, Río de Jaueíro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires yxdhcono 
cimiento directohara ^ranagua, Floriohapplfs, 
Río Grande del Súl, Pelotas y Portó A í^ e  
con trasbordo en Río de Janeirój paira la Asun 
dón y Villa-Cosicepdón con trasbordo en Móh 
tevideo, y para RpsarfOj los puertos de la ribera 
de la r  ■ * 
é) con
f 08  l  Costa Árgeníina Sur y Punta Arenar 
trasbordo en Buenos Aires»
Tejada pe ii Érm la
El vapor trasáíléntlcó fraiicés 
l&lgépi®"’ ■
lasldrá de este puerto el 2 de Npvlembre aémiíícn 
do pásageros y cmrga para Mpníevidéo y Buenos
rVtrCvs
¥̂*as**WEsíseŝ -í̂
Para iafomses dirigirse á su consignatario do» 
^droGómezQmix.caííe Se Josefa ügarteBa 
rríeiítos, 26, Málaga.
DÉ BURGOYNB (Londres)
El ideal ios JABONES antisépti­
cos, medicinhleé'y de tbea^  ̂
.Desinfectante sin rival para curar las 
enfenmedades de la piel.
Venta: Bazares, Farmacias y Droguerías 
Á  u n a  P e se tá  euao, JPasfiUa^
A las, once y media de ía mañ.iri« de ayer las 
personas que habitan en fas ca’ies próximas á 
ia de Postigos, en e! barrio' dej Moíihiiíd, sé 
vieron sorpréndidas por un extraño ruido, se­
guido de grandes voces de auxilio,
Los vecinos de las,casas números 11 y 13 de 
la indicada calle, salían á la vía pública déspa 
yoridos.pidiéhdo socorro y diciendo que ías 
referidas casas se derrumbaban, amenazando 
sus vidas.
Lo ocurrido fué que ei tejado de la casa nú- 
mero 11 se desprendió casi por completó 
arrastrando parte de ía techumbre deja vivien­
da señalada con el núiheró 13, que es inmedia­
ta á ella y consta, como la primera, de un solo 
cuerpo de edificio.
Arabas casas aparecían cas! sin tejado, y en 
ia calie y loa balcónes de la misma 6é encon­
traban amontonados pedazos de tejas y escom­
bros. . . ' . ; .
Por fortuna no pasaba nadie pór abúél lado
tlcohól eiof ía y Ueáíiaítiralízadb. dt 
tráa&jto y para el consumo éon iodos ios derechos
iméft áy. Móscate! Lágrima de 
álaga coler qe S en adelante.
. . Iuo?Seccsde 16 grado® 18C® á 7 peseta v 
6̂  Madera á 10, Jerez de íO á 25 pesetái 
¡qs lo p6 uííos.,
'Dulcé's Psd'ró
íOSíiadelühie, i _ ____
Vinagre puro de vino S 3 y 4.
TAMBIEN se vende unáutomóvll de SO cábE-
líos, y una báscula de arco para bocoyes  ̂ ‘
eléstricá para onh fábrica de .Msinajó cualquier oírs Industria en Jas 
€a.íatipíies oe Alora y Pisaarra. .
Sé alquiJhn l̂sQS de makrjpa construcción con 
»1s?as ía mar eu la calle Somera h.° S con nio- 





peritorjo; AlmnédaErlaejpgl, nóRigro 18.
in s t i tu to  de M álaga  
Día 4 á las cinco de la mañana
Barómetro: Altura, 7§9 54.
Temperatura mínima, 16‘2.
Ideni máxima del 'día anterior, 23 8.
Dírécción fel viento, N.
' Estado del cielo, despejado.
Idem dél mar, llana.
'N̂ ííticiis., tócales
Opopiciones á, em pleados
'E\ Boletíd de ayer inserta el si-
guléhté..anuncio:
«Acordada por el Exemo. Ayuntamiento la 
creación dehna plazq de escribiente para pres­
tar servicio ó las órdenes de la Delegación 
regla de primera enseñanza dotada con el ha­
ber anua! de 1.500 pesetas, se convoca por 
medio del presente á todos aquellos que aspi- 
ren á dicha plaza, para, que pueden solicitar se 
les admita á examen justificando ai efecto ser 
mayores-de diez y ocho años, acompañando 
además certificado de buena conducta.
E! plazo para presentar dichas solicitudes 
lierá dé 10 días naturales é contar desde la 
pubiicáéión deí presente en el Boletín Oficial 
de la,provine^.
El examen tendrá lugar en la Casa Gapltuíar 
én los días y hora que se designen opOTtana- 
ménte por él Tribuna!, transcurridos que seán 
los cuarenta días posteriores á la fecha "en que 
térñiihé é! periodo de admisión de solicitudes.
Los ejercicios serán dos, uno teórico y otro 
PZécíicó, consistiendo el primgro en contestar 
á ocho temasj dos de Grátnéíica, uno.de Arit­
mética, dos de Derecho político y adniiñtstra- 
Uvo y Ley. municipal, dos de Ordenanzas Mû  
nicipales, y uno de Reglamento de Empíeadós 
sacados á la suerte éntre los que comprende 
al programa aprobado a! efecto, y el ségundd 
áh dos dictados para apreciar el carácter
Domingo ds! Río, . , .
•íiacehios votos por sU réstabiecimiento.
C o m i s ió n  d e  M a e ie n fia
La Cómlsión niúhicipal de Hácienda, en ^se­
sión pféáláidá hor el alcalde, ha. acordado reu 
nirsé^dos Ibs martes, miércoiés V á  
las ocho dé la noche, para boidecdpnar el 
proyecto de presupuesto de gastos é ingresos 
municipales de l9í2. " '
' R lU a  ' I  v  . .
En la plaza dé la Aduana y A 
del alcohol.rffieron ayer dos individuos, hacien­
do uno de ellos usode una faca de largas ai-
menciones que no pudo clava? á su adversa­
rlo pbr haber tomado este el mejor cafe Jo tre  
fació que se conoce, marca !a4a,sírelia. ,de yen- 
ta en casa de los señores Ronpro y Romero, 
ívlayqués de Latios 3, y todos los buenos m.ra» 
matinos de est^.plaza. Loso diáoa |b o a  Gon: 
zato Caáíéllanó, Fernando Cammo7. p  en su 
defect«SanteM «,7.' ::
accrdéñté,7dét^ül^l8üfíÓ''vTí4í^fi^ci^^.t^^ 
d.e! regimíéñío de la Reina, Pedro Santissíebah 
Guerra.
Hallábase é&te ocupado con otros compáñé- 
ros en fas operaciones de embarqué da 196 
mulos que debían de ser conducidos á Melilla 
cpr^desíirso á aquel depósito de ganado.
Uno de dichos animales lanzó una coz, dando 
tan Juerie golpe en la cabeza al indicado sol 
dado, qué'!o arrojó al suelo.
. Varios compañeros lo auxiliaron, conducién­
dolo 'á la casa dé éocorro del Hospital Noble, 
donde fué curado por el faculta ti vo.de guar­
dia, quien le apreció uría. extensa herida en ló 
cabeza, de pronóstico reservado» ' 
Después de asistido pasó al Hospital militar, 
JLa de M aeienda  
Ayer se reíífeó en la alcaldía la Comisión 
municipaí dé Hacienda, ^resolviendo varios 
asuntos sometidos á su dictamen.
XjI P a rq u e  sa n ita r io  
Ei alcalde señor Aibert visitó ayer las obras 
que se están realizando en el edificio que po­
see en Martiricos la Corporación municipal y 
en el cual se ha de instalar el Parque sanitario.
Dichas obras se encuentran muy adelantadas 
y probabiemeníe á primeros del mes próximo 
quedarán u’timadas y comenzará erí seguida la 
instalación de ios aparatos adquiridos en el ex 
tranjero para el susodicho Parque.
Ele. A lm ira n te  lioho^ 
Ayer por lé noche zarpó de nuestro puerto, 
con rumbo á Melíiia, él transporte de guerra 
Almirante Lobo.
Q uejas d e l p ú b lico  
Sr. Director de El Popular,
Mi distinguido señor:, Siento en el sima 
tener qUe molestar la atención de usted, pero, 
á la vferdad, he recurrido á todos los medios le­
gales á fin de poner remedio a! mab y habta Ja 
fecha no ha dado resultado; en su consecuen­
cia me permito la libertad de rogarle encarecí- 
dameiíte que en las columnas dal periódico de 
8u digna dirección Ilams la atención de !a auto- 
fidáá quién corresponda acércá dé la vigllaíi- 
cia que en la callé de la Victoria escasea, pues 
los vecinos no están seguros en su casa, lo 
da vez que uha turba de salvajes que así se 
pueden llamar, invaden la callé, apedreando las 
casas y  poniendo en peligro las vidas, pues 
ha llegado el caso de penetrar hasta dentro dé( 
domicilio del que suscribe, insultándole, y ame 
nazándole; asi pues, ai no se pone coto á tañía
___  de
ietra y ortografía.
El-expresado programa se encuentra de ma  ̂ saivsjade, yo lé rogaría al señor Director rae
21
nifiesío en la Secretaría de esta Corporación 
dóñdése fádiifarán ejemplares de! mismo ;á io­
do el qae io aojicííe.
Málaga 30 de Septiembre de IQil.—Ricaro 
do Aibert,
Igual anunció se publica en el mismo número 
á.e\ Boletín Oficial para una plaza de escribien­
te vacante en ía Secreíaria del Ayuníamieííío 
con el mismo hábér arma!, dé 1 500 pesetas.
Los ejercicios para está seguúÜa plaza ŝe­
rán idénticca.
El plazo de diez días naturales para solicitar 
ambas plazas coníenzó á contarse ayer miér­
coles 4 de Octubre y terminará el viernes; 13 
del actual. : ;
ILa eoseclia v iticú la  de
cónofíen, como avance eaíadístico, 
datos de la epáecha vitícola.
De unos 5Q millones da hectáreas que tiene 
España,, ha dedicado á viñedo en el año 1911 
ia superficie de l.g97.878, ó sea 4 938 hectá­
rea-más que en e! año erteríor.
L^^prodücción tota! de uva se ha calculado 
en raás de 30 , misiones de quintales m é t S  
que producirán 16 754 291 ¿ c S S lS s  d ? S -
E sp a ñ a
los
superficie de viñedo 
es la de Ciudad Real, que contiene 122.900
dijera qué medios había que adoptar para po­
der vivir en esta capitai...,. civilizada, puee 
es peor que estar en éi Rif.
Dispense táníá moléstis y dándole gracias 
mil anticipadas queda de usted afectísimo 
8. 8. q b. 8. m., Jo¿édé Bejár,
•Síc Victoria,,.2. . “
Málaga 4 10 911.
E scan dalosos
Por ésekdaíízar en la vía públtcá fueron 
ayer dénundados ^por jos agentes da la aútori- 
daanl juzgado correspondiente, Rafael Mon­
tes Pozo y Nicolás Manzano Estremera.,
Éieodo
En la calle de San Juan de Dioa prómoyló 
ayer fuerte é8cánd8!o, én cohipfeto estado de 
embriaguez, un individuo llamado Juan Puen­
te Fernández, que fué detenido pdr los agen­
tes de la autoridad y conáúcidó á la prevención 
de la Aduana,, en cuyos calabozos ingresé.
Cacíieo
En el practicado durante íá noche anterior 
por ios individuos dsl cuerpo de Seguridad, 
fueron recogidas tres navajas y dos piatoJas.
M e n u n v l^  
Don Mariano Méndez Castillo ha ptéisentii- 
do en este Gobierno civil un escrítb.fénan* 
ciando á la propiedad de !a mina Casiilü, del 
término municipal de Casar-abimala. ;y;
Meclmmtdo
Por la pareja de requisitoria de eltá̂ cciuan* 
da de la guardia civil ha sido.déteiiído un su­
jeto llamado Antonio Milán Morales  ̂rqiffi m 
paliaba reclamado por el juez de instfucclén dé 
la Alameda.
^ g sflss  d e  ÜÍÍiii*iii0líi^
Especiales pará .eí tfátamlento dé lahéfér- 
medades dal estómago, hígado, baza, vlasurl* 
narias, anenila y cloanemia, qrtritisfflo y dla- 
bétes- Temporada oficial de Otoño, de 1 “dé 
Séptlémbré á 15 de Njviembre, Loa.nedidM 
de botellas y fóüetos éxallcativoiál Uírenía 
de la S 3Ciediad en MárnOlejo (J¿éú.),
fC a s a  d e  8pcendro 
jSstado deraosírativo de los servldoa présta- 
dóala Casa de Socorro drj diatríto .ds Ssnto
mó pssado.
Asistencias urgentes, 97; Cufádoideprima' 
ra íníención, 131; Id. de 2.^ id., 3; Gonsuita 
pública, 634; A'ílstidos éu sus domicilios, 435; 
Curaciones' practicadas efe la Casa de Soco­
rro. 593.-T otal, 1:863.
Málaga 1.° da Septiembre d e ®  1 E! Di­
rector, C?fl’/7íe/‘5/¿úfo (Jízrc/a.
Q u e  s e á n  n eu tra le s  
Éi gobernador civil ha dispuesto se pab’lqus 
en el Boletín Oficial una real orden dál minis- 
terió de. Estado ordenando á los súbditos es­
pañoles fa más exídeía neutralidad eá eicoa- 
fliqto entré Italia y Turqq|a,
V n a  m odijfteación  
En el Boletín Oficial se publicará, por dis­
posición gubernativa,una real orden dll minis­
terio de Instrucción pública modificando el pá­
rrafo segundo de la dictada en 15 dc Abrilde 
1908, sobre informé de los que pa^i^ndo de­
fectos ff í̂cóé deseen seguir la carrera de 
maestro.
P resu p u esto s  careetdrios 
En la sección de cuentas y presupuestos de 
este Gobierno civil se han recibido Ls presu­
puestos carceiarios de los partidos judiciales 
de Esteponá y Marbel!a,pará 1912.
Citaciones
El juez instructor de Alora cita á José Ara­
na Barroso, y el de Marbella á Antonio Pérez 
Serrano.
Matricula
El alcalde de Toíalán participa á este.Gu' 
bierno civil que ha qnedado expuesta al públi­
co, en la Secretaria de aquel Ayuntamiento, la 
matrícula industrial para el próximo año de 
1912.
d iu n ta s  c o n s titu id a s  
En este Gobierno civil se han redbido las 
coplas de las actas de constitución de les Jun­
tas munidpalés de! censo electoral de Yunque- 
ra, Corles de la Frontera y Sierra de Yeg*jas.
E n fe rm o
Se encuentra enfermo, aunque afortunada­
mente no ofrece gravedad su dolencia, nuestro 
oartícalar y querido amigo el ilustrado secre­
tario dé la Junta provincTa! de Inaírucclóa pu‘ 
büca, don Antonio Quintána.
Deseárnosla ds todas verás un total y pfOH‘ 
ío resíablecimienío,
jice id en tes
En "el négOciádó coíréspondiente de eets 
Gobierno civil se recibierón ayélJós partes de 
accidentes del trabajo sufdáos por los obreros 
José Serrano Mata, íidéions6;Camacbo Mudf 
rra; José Ruíz Qaraita, CtiVtóbaí Duran rw  
tinez, Juan Domínguez GcmzáléX y SebastiM 
Alontiel Sánchez,
P a r a  u sa i'arm as
Por él negociado tíorréspondiente de este 
Gobiérno civil se expidieron ayer Ucencia® 
para uso de árnias á favor de don Rafael To­
rres MfraHes y don Manuel Ma c ia s  Moreno.
Q u in c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentran á dispo®* 
clón dfel Gobierno civil, cumpliendo quincenal 
18 individuos,
IRepm^
Después dé pasar uná corta téihporáda f " 
Lucéna (Górd0bá), .acomp8fíado, de su dlstin 
guída esposa, ha regresado e! oficia! cuáfto o» 
éste Gobierno crvil- y qnerído amigo nuestro, 
don Antonio Jiménez. ,
Por el gLbertJauor ci vli se han dádoi^s op ‘̂ 
tun»í8. órdenes para qúe ingresé snl<'*®ccwC a r ta  d e  p a g o  
Donjuán de Dios Medel ha presentado enldedementeTdeílffispItaí'p^^ 
e! negociado de Fomento de este Gobierno ci-., do Gernardo Ríos Domínguez,
J P d g in a  ie r e e r i» É É  P & P p i s A M
Jfueves S de Oetití^p d ^ ^ M
JLicencia
Le ha sido concedidaHceíKia de quinde días, 
para marchará ía provincia de Qrahada.á fíh de,
resolver aéuníoa propios, á nuestro particular 
imigo el ófidal de este Gobierno civil, don 
Francisco Vargas,
lÉtiUm
En la calle de loe Carros riñeron ayer Mánuel ■
Santana Santana y Manuel Coguis Córdoba, 
resultando el ültimo con aná herida contusa en 
el labio inferior, de la que fué curado en la ca­
sa de socorro del Hospital nobie*
El Santana ,tué detenido y puesto á dlsposl’ 
ción del Juagado municipal de la Alameda.
S u m a r i o
Alrededor del Mundo publica esta semana, j 
W re  otros, loa Ügufentea artículos, en su ma- J
yoria profusaménte ilustra los; ^ I
Aparato de seguridad psfa ascensores.—Los; 
nuevos postes deíteTégráfo.—A la íüría de Va­
lencia.—Los gatos de los-trasatlánticos.—E! 
cepillo y la caí íes.-‘ P^Qsíáles ds tódas partes.
—El gran Turena.—Ér inventor dél veiocípe-^ 
do.—El cáncer y las comidas calientes.—Los?ineséslTéxpoífdo^^^ 
tesoros del hielo.—La, Universidad de Eí^Az '
« m e ; O I
’M u é ’W ®  t # J M #  f l@  ( S o l i v i é )
T f a | e s  i ñ í e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o g i b i e s )
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.-Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J GAR­
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Gaícia, niimero 1, esquina S la Plaza de Iq Cpptitucfóji
Colegio
»  a m l F © zl^ il? e e t© F , H o M ____ ___
Preparaciones esseciale» de Teneduría de ib^sj J^tíímqtmerqanti^, Cálcalo ídlGinas, Correos y Carreras »& •
V exóodcloaes y obtiene t; dos los añoa éxitos coniííieíos ea tíídoB ios^estudios, Kidanae mtormes y res.aiaci^^_______
har, ! derá Vilíarreal, 470 pesetas. ^
I Doña María de las: Nieves Baiberé, huérfana 
’ dsl teniente cdrcnel don Leandro Baibsre, 1.250 
pesetas, '
Adeníás coritíerié las acostumbradás seccio­
nes Averiguador universal. De ntiUdady re* 
creo, Recetas f  próbléiiiías y  dti pliego eacua*
dernable da .la intéf’OáafiUaima novela El __
Enigma los mar§p,  ̂ I concedidas por la Dirección general de
2,50 pías, suscripción írisiástre. Administra* | |n nenda y Clases pasivas, las siguientes pensio* 
ción, Caños, 4, Madrid. Inés: •
— ^ i Dc-n Marcial Barreré Martilp, Subinspetor de
30 años; á edad, si no ha salido, pronto ■ Medicina de Sanidad Militar, 54S66;pesétas. 
saldrá primera cana; no débeis descuidaros, | Eugenio P^ra f  3g.02
usad en seguida el agua LA FLORDEOROj Gumerrnó Perrell Company, ca^ebm.ro, 38 02
y evitareis las canas, la caspa y la calda
cabello, conservándolo abundante -y hermoso 
como en la edad juvenil.—Se vende en las ! 
perfumerías y droguerías,
É l libido verde Déla
La sociedad de maestros Sastres de Málaga, 
en junta general celebrada el día 17 del actual, 
adoptó el siguiente acuerdo,
Crear un libro registro de clientes morosos 
para que sirva de gobierno á todos sus asocia­
dos,quienés desde hoy empezarán á comunicar­
lo á 8Ü3 clientes que están en dicho caso, para 
que Hqtiisen las cuentas atrasadas antes del 31 
•de Octubre próximo;,
Csris 81 fsbíomugp é iatesíiuos al Efisir 
tomaml Sais de Carlos,
iT h s o k P s r m ln a  € Íucsue> !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por ios mejores médicos.
sábado una sesión en honor del concejal del térra continuará su po.ítlca franca y honrada. 
oarPdo señor Vallés y Pujol, á quien se entre-} Hizo votos ardientes porque Francia y Alé- 
I m  ia S e a  S  l ie  íe deSesn los Véci-jmBnia lleguen á un acuerdo provechoso para 
gara la arusnea ambos países, y que sin crear dificultad algunanos propietarios de su diétrtto. . . ; ■ Hf* ’/ „ V  . „„ i t i  .. .
-E n  la Comisión provincial existe grm  
gusto contra el gobérnadpr,pQr haber resuélío 
varios asuntos prescindiendo del-diotaméij de 
la misma. . ■ , , í .
El disgusto se exteriorizará en la sesión 
próxima. ;
4 Octubre Jé li.
Barroso ha desmentido que enviásei^os una 
cómunícáción á ífalia éscjísáñdo ePóstra asis­
tencia al Gcngrsso de arqulíscíuta, cónv^ado 
con motivo del cincuentenario de la unidad de
V a p ó f é s  c o r i ’e o s  a l e m a n e s  
LÍNEA ISLA PE CUBA 
,Ma« /.j *•! A «a 1-.IB lífna in o rad a  mes, paraHábÉíia tanzas^Cárdenas# Sggua, San-
El VáBQir eórreo alemán S ic B iia




Málaga loi Oónsígaaíarioa Sres. Baquera, Kusche y Martm, Martínez de le Ve»
Ptimsfas maíéñüs para
DEPOSITO EN
a  R  A  N  A  B  A
aibúm i.-P irm íeí $ ¡p ,s la té s^ra  M a eU m i deeuhífat
8 23
Diree&ién; Gránadaj ÁlMndiga náñé, / /  r
F r o f e s ó r  m e r c a n t i l  
En breve saldrá de Aihaurín el Grande páré
¡Madrid, con objeto de perfeccionar^susesíu-j
¡ dios, el ilustrado profesor mercentil, dóñ Mi-1 xeriémos hecho él nombramiento á favor del 
[ guel Pérez Borrajo. ,  f señor Velazqúez, director de la Escuela de ar-
f q¿len retrasó su yia^^
El vecino de Campillos Juan Pau Guerrero, | á tiempo al acto de la apertura. 
denunció anteayer á la guardia civil de ¿que! I Eí único ÍRd3efite que ha -motivado el re-1 
' puesto, que de una finca de su propiedad deno- ¡ traimlento da muchos, arquitectos españolea, ¡ 
niimia la  Ratera, le había sido robada una = ha sido que no se admiRera el idioma español 
! muía, ignorando quinées fueran loa autores de * para expresarse en el Congreso, 
dicho robo. . I
De éste se ha dado cuenta al Ji5z|;sdp corres- ̂  firmadas las siguientes disposicio*
Ipondiente. fnes:
I M ijo  d e s n a t u r a l i z a d o  | cóRcediéndo la gran cruz del mérito naval
Benamocarra ha sido detenido por lá blanca, al nispeetof de marina don Carlos
por la expansión de los intereses británicos, se 
solucione definitivamente la cuestión márroqui, 
haciéndose posible entre ambas potencias una 
vida inspirada en el mutuo respeto, mediante 
la cual se asegure la paz.
Ds Paria
DiceL^^’oAo qu * el acuerdo franco-alemán 
no será sometido á la aprobación de las poten­
cias signatarias del acta de Algeciras hasta 
I que finalicé !a négoeiación referente al Congo.
- —Sa conviene en que una expedición hacia 
j.Mourzonk obligaría á Italia á mayoressacrl- 
, | f i d 08 .
La situación trlpoHtana sería, una faja ente­
ra dominada por los italianos, con la protección 
de sus cañones,; el Ninterlanden poder de los 
turcos, reforzados por las tribus fanáticas def 
interior. . . . .
En IÓ8 meses próximos los turcos tendrían 
aiegúrados los aprovisionamientos de boca y 
guerra.
Júzgase verosímil que reciban las municio­
nes dél alto Egipto, por confiarse en que loé 
irgleses no opondrán á ello obstáculo; en caso 
contrario se acudiría al contrabando.
1 í hipfnó á las ¿ieté y cuarenta y oinco minutos 
—La harca fué reforzada ayer con 1.30 í . , i jg 3 amincíando que hacia las cuatro, de la 
hombres de distintas cabllas. hos4 tarde empezó á bombardear las baterías prin-
-Anoche un pequeño grupo de «o® Idoales de Trípoli, durando el cañoneo hastatiíizóilgeramente la posición de Imarufen, ipiprnes ue
poniéndo á loéLas avanzadas contestaron 
enemigos en dispersión. Ann
—Acaba llegar á la plaza 
Alfonso, quien, por’sentirse a lp  iñdispuesfo, 
guardó cama en el Hótél VictoTia.
La dolencia carece dé ipP0?ancin^ , ,
—Nótase actividad en las dependencias mi 
litares; .  ,  j
Do M B d r i é .
4 Octiíbfé 1911* 
Ó © nfei*»i»ola
Barroso conferéficló edft Rdíiiahóííéé y el
PfestáentédeíConéeíó de Estédo;
. . . .  C a p tu i^ á




Licor dél Polóp&ce^^  ̂  ̂ria^Ocón^^ maniató con intención de Aslarias, aí capitán de navio doíí.Federico
Regalo .de un lindo chalet (construcción Qui- j civil el vecino Mamiel Fernández Ocón, Marqni,
món) con sus pertenecidos, que el m o r  del & . . .  . . . .  .. _l.._  ̂ m«. ¡obra á su madre iMa- Destinando al mándo del crüceró
nes y íofegM a dél chalet Káíiáhée en cuarta i
v i s t aLas esaffei*tase«ía<Íe» *8*
aun las más rebeldes ss pueden m á ^ p o r  el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa-, 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy , 
Martínez de !a Vega). Consulté por correo. | 
M u ñ & s  y  -  |
E S P E C E R i A S, 2 3 y 2 5 |
La primera caSa en Málaga en Tiras iwrda-; 
das y Bncajes á précíoé. de Almacén.—Espe- j 
cialidad en-Holanda, Sábanas, Colchas, Cor-; 
sets, Mantelería, artículos y, ¡
blanca confeccionsda para Señoras, Caballé-1
El desnaturalizado hijo Ihgrésó en la cárcel á 
disposición del Juzgado de Í¿;sífucGlón del par­
tido, que lo tenía redamado én virtud de de­
nuncia presentada por la María Ocón.
iIbáñez.
resta
ros y nmes. , .
Büilas marta el barca á 0 90 paquete,
4 Octubre 1911,
D e  B e p c e lo n e
La prensa comenta, lamentándola, la suspen­
sión dé las obras del hospital de San Pablo, 
que se venían haciendo con la donación de cin-
bfer sido capturado el autor del pefardo qua es 
talló ayer en la mina de Mleres^ , „
Se trata de un chico de 13 anos,^ quien de­
claró que jugando con otro muchacho, hicieron 
explotar el cartucho. •
Canalejas celebró úna extensa , entrevista 
con Barroso y el subsecretario de Guerra, 
IPpohIbición
Peines ííéOKchádos# á 0'40 uno. Dmí- EMtraisjorO:
aoón Inglés Pesrs, á D'60 pasta. iü .4 Octubre
D e  F ^8*Is
que ja  escuadra turco és-
Chalinas niño, á 0 30 una.
Corsea forma recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, á _ .
Medias finas sin costura, tresnares 2 pías.
SerblHetas adamascadas, á 3 50 docena.
Piezas Cambray fino coa 10 ras., á 6 ptas.
fe!̂ lcSb kilos Bordados én restos, á mitad de
^ ^ --------------------- K f i r  1 -^— - - r —  .Una cochera en la <r.ssa número 28 de la ble para los iíaTiáñoS pmVdcár una batalla^ en |  ¿|Qg ¿Q |^
cañe de Josefa Ugarte Sarrieníos
I Se h a ,
' tuvo el sábado á mérced de la italisna, quela 
bloqueó en Mytilens. . .
í La noticia se, comunicó, á Roma, decidienQO 
' el Qcbiérnb qúé áé déjata franca salida al ene­
migo, ¿In «jTr.balírlé. , ^  A U
Adoptó esta resolución el Gobierno de Ita­
lia, íesñiendo que produjera efecto desfavora-
L a s  g a r a i s i i s s
Se dice qlié' las ¿arantíss quedarán
bleeidas airededof déí diá 20.
, D a  al@ aaios8@ s
Los 'elecciones municipales verifícaránse el 
12 de Noviembre.
,■ L o  á®  'P o r t w g a i .
Canalejas ha manifestado que nada nuevo sé 
ieCibiói por cuya causa se desco-
^ é ' é l  ¿lárice déimovhniefito realista. .
El marqués jSe Vülalobar nada comunicó,
[ Como támpócó los gobérnaderes de las provin* 
ciaS'
. . . .  M o to s  p so iili.e s is© ^
Ua despecho ofíeiaí de; Mélilia anuncia qué 
Luqüe sanó ésta Ríañaóa á Visitar las posicio­
nes avanzadas, proponiéndose pernoctar hoy 
en Zafo. ^
^.© 'arln iiésito ' á®- t6*® pas
Se ha. ordenado qua regresen á Madrid los 
cazadores de las Navas y Arspiles, y dos com­
pañías de Wad-Ras, que espiaban en Santan­
der. '■
A u x iS ie s
El tninisterlq dé Fóniento ha 
160.000 pesetas para socorrer
El alcalde, de acuerdo con el jefé superior dé puerto 
policía ha dado severas órdenes ó los guardias ?
la puesta de sol. . .
Añade que las baterías turcas contestaron, 
sin eficacia, á tos disparos de los buques Italia-
Hoy se reanudará el bombardeo para des­
truir por completo las baterías, teniendo cuida­
do de que ídl Cañónes no causen el menor daño 
á Id pObíSClÓlri;
D o O lie s s s i
. Los turcos han apresado un vapor ruso car­
gado dê  trigo que Se dirigía á Qénova.
D o S a B é n ic a
É( Qobleífto griego ha ílamado á los reser­
vistas de los dos últimos reemplazos, para re- 
iorzar ía góatlsfctóñ dé ía frontera,
D e  ¥ l e i i a
Dicen de Augtíata que el pabellón italiano 
ondea en los fuertes de Trípoli desdé anoche á
las núéVé y media. o i.# d
-^0é Coftétantlnopla afirman que Sald Pa­
cha lOéró formar Gobierno,
D e  O orfM
El dttdUe de los Abruzzos ha enviado un ulíi- 
matttni al valí dé Préveea, anunciándole que 
bombardeará la ciudad si no ss entregan 
los büqñerde guerra turcos refugiados en el
para mantener ía brigada de conservación. | taclonados en las calles céntricas y que
Da Provincias
- _____________  5 Octubre 1911.
LVconsUuldó^coS^^ en algunos pabello-Han á las señoras, de palabra y obra. i D e  BaiPG eiesisi
nes y la iglesia. ' j |  Se les Impondrá un riguroso g . i £j ¿jé Instrucción pública ha comu-
Las obras hechas son expléndidas, acusando! Dses*EO UnaweP*®» |  nicado al diputado don Alfonso Sala, que irá á
gran lujo. „ x ! Mabtáhdo DMr/o Universal áú levanta-l-parfasa el día 22 del corriente para asistir a!
—En el vapor «Manuel Espalíu» llegó unai jg suspensión de garantías, dice Que |  ¿g premios de la Escuela ladustriaL
nueva expedición da 400 obreros ̂ e  fueron á l ^ . x_„ pj.g.yg como algunos creen. |  M«aitÉ»íííÍ
las operaciones de la vendimia, ¿ Francia. | Aggorura Qua el criterio del Gobierno ení es-1 IJ©
En el «Ciudad de Mahón» vinieron otros i gg Plgig cQjjocido. i 5 Octubre 1911.
tantos. , X ,*  XX ''porhoy-^añade-no puede decirse mas sino 1
Todos ellos fueron desinfectados. _ a u e  oroDoniéndose celebrar las elecciones mu-i , x̂ ..,x„„
^  mes de Noviembre,! Durante toda la tarde circularon Insistentes 
oarsce^natural que éstas se verifiquen hablén-irúmorés de haberse librado encarnizados com- 
¡dose restablecido el ejerdejo de los derechos|bates en Portugal, entre monárquicos y repu-
¿n  su mayéríá son de Teruel, Murcia y Caa 
telíón. ■
■Pn el cabildo municipal de mañana acor
daráse el sitio en que se ha de emplazar elmo-f ̂ g dudadánía con la antelación necesaria paralbllcanos.
numento á Verdaguer ,
Trátase de que sea Una plaza que se forma' 
rá en el cruce de la Gran via, diagonal del Pa 
seo de San Juan.
De $Gü S eb a stiá n  
En Verástegui, el obrej;o electricista Tórnás l 
Alducln, al reparar una avería eii la caséta del |
enviado hoy 
necesita-






Los Barcos turcos que entraron en 
' dáñelos fueron catorce. „  , . .
I — Como las déhi'ás ciüdadés de la costa de 
la Clrenaica no están fortificadas, no se las
Cerca de la estación de FJgueras chocó el ¿(égdé los últimos 
correo de Portou coú un mercadas, quedando ! |ag gáratitias^
transformador de . la línea élótítrica, pérédó 
elecfroculádo pon consecuencia dé éstablécerse 
el circuito.
D ® V .
La minoría radical de la [Diputación ha acor­
dado no asistir á fas sesiones, en virtud de 
alojarse én ella la fuerza de la guardia civil, 
sucesos, y a! suspehaerse
féalizar tos trabajos preparatorios.
F G l ie c im le n to  
Ha fallecido en Valladólid el exministro de 
Grada y Justicia, marqués de Teverga. 
R e iá n ié n
En el salón dei ministerio de Fomento co
destrozado el vagón-restaurant 
Resulto un empleado herido.
* In s c p Ip c ió iÉ
En el palacio de los infantes se ha verificado
Por la Junta Central de Derechos pasivos del bombVrTeará, á n1) ser qué o p a s ^  acto'^^^^ libro registro de la
aglsterio se ha rehabilitado á la maestra dona g|g cuando Sé Inténtá él désembafeo délos fgRjjjfa feal, á la nueva infanta.M ist ri  s   r iiit a  a da  se - y ,
Dolores Qordillo y GordiUo. para el percibo d j.Rej-pQg e;¿pedidoríáfi(58 mlüíafés. 
los haberes que tiene por cobrar. I ¡jgba mantiene su acejón militar en jos limi­
tes fijados en la iiotá oficiosa comunicada á las
En la junta provincial de Instrucción pública pQtendás
------- ------X.1 noern ln« _  _  R iá é  if6  PSÍ^Í»
Atribúyese al Gobierno de Turquía el pro
ü  l  iUTlL üíu uî -i * UA-
86 r cibió ayer la consignación para el pago á lo»
jubilaS y P nsionistas del Magisterio de e.ta
provincia, correspondiente al tercer
presente año. cuya consignación importa 14.448 76
pesfi tas.
; : i
pósito dé invocar el convenio existente con 
loglatérray Egipto, Por ^^Irtud^del cual s j  
■ olíígp ei último á prestar á la Sublime Puerta
La Gaceta publica una real orden del ministerio |  g® hombres, en caso dé pdigro. „.V .... -----gg qyg jgg ¿g Onadaf y T bsnti
marcharán, aunque lentamente, al auxilio de
Suponiendo que Italia résaítara victoriosa, 
surgia el problema deque no bastaba la-con- 
quietávSino que falísba posesionarse de ella
de Instrucción pública modificando el párrafo se 
gundo de la de 15 de Abril de 1908, en el sentido 
de que en los expedientes promovidos para^dls- 
pensa de defecto físipo porlos aspirantes á In­
greso en la carrera de maestros, iríforme 6l 
tro de profesores de la Escuela Normal d  ̂
Maestros ó Maestras en que haya de cometiza, 
los estudios el solicitante, y si ha de hacerlos en 
un Instituto, el informe lo emitirá una Junta com­
puesta de! director del Centro, el profesor, de 
Pedagogía y el mEestfo-regente de la Escuela 
práctica agregada.
—Se ha posesionado de la alcaidía don De­
metrio Galán, y con tal motivo promincfó un 
discurso ofreciendo laborar en el progreso dé 
la ciudad.
—Comienzan los preparativos para la Insta­
lación de barracones con ftiotivo de las próxi­
mas fiestas de Santa Engracla.
Nótase mucha animación, habiendo llegado
D© ¥sg©
Entre los 'emigrados monárquicos portugue­
ses reina agitación,esperándose con gran inte­
rés noticias de Palva Concelro.
Los emigrados se reúnen frecuentemente
O M  M A  s i n  A
Buques mtrúdotafsr 
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
» «María», de Alicante, r  
» «Luis Vives», de Melilla 
íBritania», de Q.braltar.
Laúd «Carmelo», de Alicante. 
Goleta «Mercedes», deTángér.
Buques despachados 
Vapor -Luis Vivas», para Melilla. 
» «Stronton», para Or^n. .
» «Donata», para Llperpoo»-.
» «Activo , para Huelva. 
«Pik«, para Liverpool, 
«Rápido», para Rábi’a.
En «La Gaceta de Francfort», predica el 
doctor Kurí que los italíaiíciá tocarán grandes 
dificultades pa.a la ocupación definitiva, 
f Las tribus de fanáticos opondrán eficaz re
I La conquista de la costa sólo impondría á 
ItsHa fijeros ‘sacrificios, pues cóntaba con la 
I ayuda de la flota. . ^
4 La conquista de muchos pequeños oasis sqra 
'bien reñida, sufriendo grandés pérdidas en los 
• áísqúés partíales, por la necesidad de mante* 
I ner comuídcacioafs con la.gran base de opera- 
f. dones.
I 4 0ctubre 1.9ÍÍ
Actuó Canalejas de juez municipal, y e id l- |
^  .d o
El acto tuvo efecto en ei salón Luis XIV, 
asistiendo la real familia, el Gobierno, las au­
toridades y altos funcionarios, vistiendo todos 
de etiqueta, '
Efii I© A r m e r í a   ̂  ̂ _____ _ „
El rey eátüvd en la Armería, estudiando las para cambiar Impresiones, 
féfórmás del local para ampliar las colecciones 1 Consiste el oían de Pai
Qt̂ tíSÜC&S*
Le acompañaba el arquitseto señor Repullés 
encargado de hacer las obras.
A i ^ e l i l l a
El director generaLde Registros, don Fer­
nando Wéylér, presentó.la dimisión delcarg9, 
para irse, al ejército de Meliíla, • , '
Canalejas no la aceptó, autorizándole á ir
én comisión. . i  ,
Weyier se propone formar parte de aquel 
ejército, como capitán dé caballería.
D eüm  P a z
menzó’ esta mañana ía reunión de los ingenie­
ros jefes de camino de todas las provincias, 
excepto Navarra y Vascongadasi para tratar 
de ía orgauízación del estudio relativo á los 
proyectos de caminos vecinales. . ,
Celebrarán tres reunionss, presidiendo el 
último día el ministro.
Conflicto i«esusBto 
El gobernador de Murcia comunica que ha 
terminado la huelga que sostenían los obreros 
dé laa fábricas de seda, regresando á sus pues­
tos la guardia civil que se había reconcentra­
do.
B o ig n  d o  iiaAa»i4g
I ¿)ia^l;Dia 4
escasa, por
CoRsisté eí plan de Palva en aprovechar la 
buena disposición de los monárquicos de todo 
el norte dé Portugal, creyendo que podrá le­
vantar en su favor las ciudades de Chaves y 
Braga.
Apurando todos los medios reclutará 30.000 
hombres para entrar en Oportp, donde cuenta 
con muchas adhesiones, y una vez recuperado 
Oportó, los rhónáfqúicps establecp/án allí su 
Buartél genefal;déclarandp dicha ciudad capital 
dé la monarquía.
Desdé allí sé organizará la campaña.
Algunos portugueses aseguran qué hay en la 
fronteru"2.0Ú0 emigrados dispuestos á entrar
D o  B a d a j o s
Doña Paz será madrina de la húeva infanta 
y para padrino ha sidó designado- ^  principé 
I Adeíberto, hermano del infante don Fernando, 
i  Como Adalberto fió puede venir á Madrid, 
116 represéñísfá el infante don Carlos.
Ferpétuo 4 por 100 Interior..... ‘• ^ ^ 5 5 , ^ . ^
g por 100 araortlzable........
AniórSzable al 4 por
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO.jlOI ,20jI0O,^
Acciones Banco de España......nnHipotecario..... .¿000,00,255,00
i . sHispano-AmérlcanO^ .̂OO
B * Español de Crédito'jG^.OO 
B de la C.® A. Tabacos.....'299,50, 
A^carera acciones preferentes! 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera












En el ministerio de Estado notábase gran 
animación y movimiento.
De tos telegramas oficiales recibidos parece 
desprenderse que hay gran agitación en todo 
Portugal.
En algunos pueblos se originaron disturbios. 
Por hot.lcfas particulares sábese que Paiva 
Conceiro entró por SantoHno, cerca de Cha­
ves, siendo aclamado é izándose en los edifi­
cios ia bandera monárquica.
También se asegura que las tropas manda­
das por Paiva se internaron en los pueblos in­
mediatos. surgiendo varios combates.
Se habla de muertos y heridos.
U Jtim oa despaoboa
4 madrugada. (Urgente) 
Los popubSioanos 
En el domicilio del doctor Ezquerdo ha 
celebrado esta noche una nueva reunión el Co­
mité dé ía Conjunción republicano-socialisí^ 
Acordaron someter hoy á la censura del Go­
bierno el manifiesto que dirigen al país y que 
quedó redactado en esta reunión. „  , , , 
Asistieron los señores Azcáraíe, Melquíades 
Alváres, Sbrlano, Pablo Iglesias, Pí y Ar^a* 
ga, Carande, Salvatella, don Luis Zulueta, Ca­
banas y el concejal Talavera.
L o  d e  P o p fu g a f l
Según manifiesta Barroso, á pesar de las 
noticias que repibe de Vasconceilos, cree que 
algo sucede en ei norte de Portugal, pues la 
agitación Se eitleadé á muchos pueblos en que 
predominan los monárquicos.
D e C o n s ta B it ln o p lá  
Turquía niega que piense pedir la paz, por 
el contrario, aumenta los preparativos béli­
cos.
De Soi^ia
Se ha, inaugurado el nuevo grupo esculat* 
cciiatruldó por el Ayuntamiento.
El acto tesultó sóiéiííñe, áéisííehdtí el rector 
de Zaragoza. . , ..
Se pronunciaron disíúírso,8 y fueron repártl-
Laud
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la| 
Tesorería de H&cienda 15.656 80 pesetas.
Hay noticias, pero circuladas por los emplea-lájá jnfaMita dada á luz hacé tres días; eu na 
dos monárquicos portugueses, de que Paiva |  ¿n ijüsblo de las cercámas de Tcrre
Conceiro recorre eri triunfo los puebbloS deis j¿yggaj
[norte portugués. I ^ s B a ^ o t l s i^ s
D® C o u to  s El Gobierno continua sin noticias se Porta
El sábado liegárá la np,driza qúe. ha dé criar Idos los premios entre loé niños.
X,... D© C a ss ís  ,
El día 7 marchará en el «León Xill» á Gana-;
Hoy es el penúltimo día de pago de los haberes j j ggpgjjg „q ge decide á intervenir, 
del mes de Septiembre únimo. en la Tesorería de i
Entrelos moros régistranse frecueRíeslu-lgaj^ aOnquélas^hs M iáo ’con
88 en las cercanías de Tetuán. ' , - ' ' mrp <»n f»
Afirman algunos que es imposible all! la vlua
las el nuevo capitán genera!, señor Merch.
Espérase ó Maura, que viene á despedir 
á su hijo, que marcha á Buenos Aires eri el ci-
Hacienda, á los individúes de clases pasivas, de 
montepío civil, militar, remuneratorias, meíadás, 
cruces, jubilados y retirados
D o B©B*ceÍona
Se ha verificado el entierro de! corone! del 
arílliería de lá reserva, señor Cavestány. 
Asistieron las autoridades civiles y mi}iiar|s,|
Por informes páríicutarés se líisiste en quéj*̂ ®® el africanista 
PaivaConcelfo U tu v o  en Chavas un comba- chanclo en el expreso á Madrid.
te con las trepas 
muertos y heridos.
de! Gobierno, resultando
aepsSo pat" c S
LÍcera como Registrador de l i Propiedad dél I —Guárdase reserva acerca de lo3_ registros 
partido de Gaucí.n, por la cuarta parte de los ho-i practicados eñ varias casas de agentes de po- 
norariosd vengados desdé el 26 de Junio hasta liicia,  ̂ ^
el 24 de Septiembre últlm?. |  —Hoy marcha á Madrid el gobernador, para
“  i evacuar asuntos particulares.
Por e- ministerio de la Guerra han sido conce-1 gobierno civil ¿e ha recibido uña
didos los siguientes retiros: „ f protesta qus eleva la Diputación, por asignár-Don J-‘8á Mena Moróles y doñaMaria Guerre-íl , , .  ̂ -----  ̂  ̂ , ,
m.'™ n ° jL 'te.:de ;oi 7.U00 ^ue <itbe« seteccignar.e deiUongsataidfjtee te  la fu.rza qte tepreaenla
o A o  i  dote Arcadii ce leb ra rá  e f  A U e S t e S  Marraecoa a f t a í  que lagla-
4 Octubre 1911. 
D o  L o ia d p s s
Én un discurso que pronunció lord Ghurchiíl ;
en Dandee (Escocía), puso dé ré^éve^^i crítico, 
P»íí¿cf'' 'qiw'-prf-'^énian los éstthtos europeos,
Ha manifestado su opinión dé que la guerra 
acabará pronto.
■ Juzga, que para prosperidad de España pre­
cisa tomar c|ianto antes la bahía de Alhucemas. 
I no sold por interés'nuestro, sino para poder 
í defender á los moros adictosj qué se éñcuen- I tran en situátíón dificil, ¿cosados por los riffe- 
I ños y por los franceses.
I Tériñiñó dirigiendo ún caluroso 
I nóestros soldados, qtie demostraron 
admirable en los ültlmos combates.
D@! Extranjero
5 Octubre 1911.
Ü é  C ó n s id r i f i n o p la
El barón dé Marschall, embajador de Ale­
mania, füé’recibido en audiencia por el sultán 
de Turquía, para entregarle la respuesta del 
emperadbí ChiiÜérmo á la apelación que hizo a
las potencias. ' \  xs
El kaiser, después de expresar sus senti­
mientos de ¿mistad y veneración hacia el sul­
tán, dice que en interés de la humanidad dio 
instrucciones á su embajador para que viese la 
forma de conseguir lo que el emperador de 
Turquía interesaba. , ,
La acción aislada de Alemania, sm e! apoyo 
de las demás potencias, ha quedado sin efecto.
: D© PápSs
El emperador dé Alemania, cediéndo á los] 
deseos del sultán, hará otra proposición aná* 
logadlas demás potencias. , |
1 El barón de Mi-rschail, en la entrevista sos- 
I tenida con el Gran Visir, ha repetido ia .comu- I nicacién del emperador Guillermo, pero opina 
" que no es probable que se llegue é resultado
De HBolsiia
Luqúe ha dirigida una alocución al ejército.
El «Récáldé» bombardeó la kabila de Benl-
H an ifiestá
Él manifiesto acordado en la reunión del Co­
mité de conjunción republicana, abarca varios 
éiÉtremom , .  ̂ ,
Se pide en dicho documento el levantamien­
to de las garantías constitucionales, y la inme- 
idlata reunión de las Cortes.
Protestan de -la situación creada por la acti­
tud del Gobierno, y censuran la represión. 
B o n c iu o te
el restaurant Lhardy se ha celebrado es­
tá ttóché un banquete en obsequio del diestro 
mejicano Rodolfo Gaona.
AsisíierOíi muchos aficionados y periodistas.
Gaona brindó por España, la prensa y la 
afición.
r • ■ ■/■|FüÉsis^sle«
Se h*án celebrado funeraíés por e! juez a?e- 
^ínado eñ Cülléra.
, D oB om a
Sé desfnfeñte la rendición de Trípoli. .
La escuadré ítaíiaira bombardeó la dudad de
elogio, á 
un valor
alguno.  ̂ IBenfithazl.
La promesa del kaiser de renovar su oferta |  ¿ |^ g  ¿jg Horcida un crucero italiano echó á 
de intervención para mediar en e l  conflicto, . mercante turco,
italo'turcoj ha sido hecha a condición de que,‘̂ ¡^gHosforpederds turcos cañonearon un cru* 
lo permitan las circunsfasidaW . f ceroitallano,'causándole averias.
D eLoisdPss
En los centros monárqaiéos portugueses se
huéifanos del primer teniente
I Éi ministro visitó hoy la posición de ¿alo, y 
; mañana irá á las de Kert.
Qg _______ ___   ̂ .
hán récibído noticias relativas á que todo el 
.norte de Portugal, excepto Oporío, se haílá 
f vírtúalmente en poder dé laé fuerzas monár- 
; quícas, diciéndose que han ocupado Chavez, 
I Quimaraes.y otrai ciudades impprtérites.
El vicealmirante TaravelH teíegrafíi al Go-
D©. t r á n s i t o  é  p e a e t® ®  10 BWsliaB»
en tabas 
p ie  so
Martin RbdrÍgoezesíab:ééimiento ae cO^*tibl «- 
én calle OrdOñez número 2 (Frente si Hayo de 
Esparteros).
F
P á g i n a  W íá¥% á
J f m m s  S  á é  Ú c m h r é  d é í 0 h
REPRESENTANTE;
iitt nainiro
U T R E R A '
m a n z a n i l l a  p a s a d a
águá mineral natural En bebida,—En baño
Sí r  V Antitalar prftlínica favorsble más de medio siglo, de como' 
edemuestra con las estadísííces de «cura*! 
d08»< en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermeda^s del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión] 
Bilis, etc. Venta de botellas en Fanuaciatv 
Drogrefías, JARDINES.15. Madrid
Fotografíafdel Chalet que S. de ORIVElfW^
 ̂ regala á sus clientes
LA MEJOB TINTUBi PROGRESIVA
LA FLOR DE ORO k
U 8 ^0 o  esta  privilegiada agua 
 ̂ m inea tend ré is  canas n i se ré is  calvos 
e m b o l i a  m b u n d i m n i e y  h e r m e s e  
,  e b  e l  m e j o r  m í r a e l l v o  d e  Im  m u j e r
8  g» i ^ E ^ n  f i c i  f i n  A  M la mojor de todas las tíntnraa para el cabello V la barba; no man- ffl- iSSBT f i e  v r o  el ensucia la ropa.
i  sm i ^ E n n  o8 n  f i n  A  tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello ae 
H mwm « I V  ti» conserva siempre fino, brUlante y negro.
I . Eísta tintura se usa sin necesidad de preparaoidn alguna, ni siquiera
I n m  B B O i*  Q O  U > |tifi| debe lavarse el cabeUo, ni antes ni después de la aplioaoión, apU-
' e&ndose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
i  ga F I a i b  d i n  f i n  A  Asando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabelló, ssb c a  r  i t a i l -  v i ” V  auaviia, se aumenta y se perfumm
B ga S r E n n  d i n  f l n n  vínica, vlgorlsa las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
■ HVB V I  w  dades. Por eso SO nsa también cómo bigiéniea.
1  gn E ^ l n n  d i n  O n n  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; 01 
■■ B v n  « B v  swB w  color depende de más ó menos aplioaciones.
f _ n  P E a a  d i n  f i n  a  tintura deja el cabello tan hermoso, que no os posible distin* 
■VB U tiS  V B ^W  guirlo del naturid,si su aplicación se hace bien.
B ga P ’i A n  f i n  O n n  VCi spUcaciOn de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
H HWB M v  W B w  basta; por lo que, si so quiere, lapersena más íntima ignora ¿1 artificio.
B mi, A ma A  el oso de esta agua se curan y evitan las p lacasi cesa la caída
Bnin B BOiiti U G  v l * 0  delcabelloyexoitasuoreoimiento,ycomoelcabeUo adquierenv3-
vo vigor, nunoa ae ró la  oaB«aa>
8 gfc F E flB ti d i n  O n n  Estengua deben usaría todas las personas que deseen conservar 1 
a  aavB « a v  w  cabello hermoso y.la cabeza sana. ̂
B Es la finloa tintura que á loa 6inco*minutos de apíScade permite w-
i ” E G l*  G G  v E * 0  cabello y no despide mal olor; debe usarse  ̂ si fuera
I» •» ’O »
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p Consta de planta baja con un espacioso hall, comeeor, 
p, cociSa, dos retretes inodpros y un dormitorio, con salidas al 
jardín y huerta. Piso principal con acceso por el jardín, por 
% la huerta y por el interior deja planta baja, compuesto de sa- 
S la, tres grandes dormitorios, espacioso cuarto de-baño y ot o 
® retrete inodoro y un camarote'en .el que sdemás de los servi-
i* ir \a  rln n a rfa in o n fn fi rA nflllflti Q)fnsiH/io ír^o
: i i a u uroiê en.t̂ A ucniu u iu9 g  
cíos propios de estos departamentos se hallan situados ios 
depósitos de agua fría y caliente que surte á todo el chalet. 
Dispone gratuitamentn de 500 litros diarios de agua absolu* 
: tamente exenta de bacterias. El agua se conduce directamén- 
[ te desde los manantiales por cañería de hierro galvanizado 
I hasta los depósitos del chalet. Es pertenecido dei chalet jar* 
I din y huerta despaciosos, todo ello cercado de tapias. Se en- 
pl cuentraen Jauregieta, á 5 minutos del peatón de ia estación 
de Erandio tocante á una hermosa°carretera; un minuto de lá 
1  Iglesia y á 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. Resi* 
' dencia propiamente veraniega, á 15 minutos del mar. Se re* 
I mitirá un billete, con su número correspondiente,^combinado 
I con los de lá Lotería de 20 de Enero;,de 1912, al que remita á 
 ̂S. de Orive, Logroño, íe /í pesetas, en sobre monedero ó 
letra de Giro Mutuo ó Giro Postal, para recibir, en su cam­
bio, el billete supradicho y 2 frascos del Licor del Polo, con 
otro de Agua de Colonia Orive de 3 ptas., ó con otros dos de 
1‘50 pesetas, ó cuatro de 0 75 ptas.,- ó el que prefiera todo 
Agua de Colonia se.mandará el equivalente en ésta. No hay 
necesidad de certificar las letras, pues nadie más que S. de 
Orive puede cobrarlas. E! envío de los frascos será franco de 
embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más pró* 
xima del cliente, el cual ha de indicar la estación al tiempo 
de formulara! pedido.—rLogroño, 8 de agostode 1911.
‘ S. de Oeive.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
[ Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par* 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
ludiciales, cumplimiento de ex* 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamíento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun 
cios para todoa los periódicos 
marcas de fábrica, nombres re* 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
a  I sil
Clmjailo dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir tin nnevo 
anestésico para sacar las muela* 
siffl dolor coa un éxito admirable
Se construyen dentaduras ds. 
primera clase, para la perfecta 
masticación y prónqneiadón, i 
precios convencionáles.
Se empasta y orifica por «l 
más moderno sistema. ^
Todas las operaciones arílstl 
cas y quirúrgicas á precios muy 
redneidos.
Mata nervio Oriental de Blan 
co, pera quitar e! dolor de mué* 
las en cinco minutos, 2 pesetas
c&Jq»
Se arreglan todas la» dente 
doras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Sí hace U extracción de mué* 




De eftenda comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades 
ia boca y ds ¡a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflaa uíceracille? 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas fetidez doi nHentn*
etc, la._pa.tuia. BONAlf. p re m W  e« virlm
S f  áaal K
Acantháa vlrilis
PoSiglicerofosfaía BONALD * -Medica* 
meato antíneu asténico y antidiabético. To» 
nitica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa» 
ra enriquecer el glóbulo rojo,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.
m 4 j  \  Freclp del frasco. 5 pesetas





Combate las enfermedades del pecho.
« catarros bronco-
gripales, palúdicas, etc., etc.
P oio hr ^
ORO
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano*Amérlcanb) 
Cotización de compra.
Onzas . . . .  . , , 106*40
Alfonsinas. . , , , , 106*30 
Isabellnas , . . ; . 108*00
Francos. . . . . . .  106*30
Libras . . . . . .  , ^26*60
M a r c o s . ........................  133*00
Liras. . I . . I I • . 105*50
Reís ■ . , . . .  a. I 5*00
Doüars . . , . . , . 5*35
G r e m io s  i n d u s t r i a l e s  
Para e! nombramiento de síndicos y clasifi­
cadores se celebrarin enla Administración de 
Contribuciones las síguienteó 
gremios industriales:
Hoy jueves 5  Octubre
A las once, comerciantes exportadores, 2,̂
38. , . : .
A las doce, comisionistas residencia fija, 2.^ 
40.
A las doce y media, corredores colegiados, 
2,^, 42,
A la uha, consigiíatários buques de vapor, 
2.^, 48, ^
A la, una y media, expeculadores frutos.
2, ^, 54.
A las dos, criadores exportadores de frutos.
3. ̂  226. ' .
A las dos y media, farmacéuticos. 4.^, 0 ,
C, 7.
A las tres, abogados, 4.^, O, J. 1, '
* Ma ñana viernes 6 Octubre 
A las once, procuradores, 4.*̂  O, J 5.
A las once y media, comisionistas de tránsi 
tos, 2.^ 39. '
A las doce, confiteros, 4.^, 3, 6.
A las doce y media, barberos, .4.^, 7, 47.
A ia una, fotógrafos, 4.^, 4, 15.
A los dos, carpinteros, 4.^, 7, 55.
A las dos y media, herreros cerrajeros, 4.^,
7, 80.
A las tres, sastres sin géneros, 4.^; 7, 96.
lA e  v i a j e
En el fren de la mañana salieron ayer para
España en Larache don Juan 
iLUgasti, acompañado de su esposa; el veteri- 
^Antonio López Valencia, el 
conocido Industria! don José Prados con su so- 
,0. ? ®*.apreciable joven don Miguel Prados 
García Jiménez.
ré^Gó*’̂* apreciable joven don José Alva
f d e m o l í d i s t i n g u i d a  señora jen el pá*rrafo 4.® dS arf. 29^de° la^°S^*^vlgentee «ley vigente
. ASan Sebastián don Héctor Sanl, director I p, ^ ^ p r e s t é n  d e  c o n s u m o s  del Regina Hotel. I  ̂ m înlsterio de Hacienda ha dictado una
y d o a S i í le rK ^ ^  1*1
Alonso, don Fernando Venguar,
Sellería y don Manuel Vázquez,
Colón.—Donjuán Mascorda, don Éuseblo
nio R^Rueda ^  Anto*
 ̂ ^ u ev a  ju n ta
<l«edado constituida la nueva junta dlrec*
en la forma |
I Presidente: José Díaz Alba.
Vicepresidente: Miguel Zaragoza Maldo-
gfTesorero: Enrique Conejo Corbacho (réele
Contador: Ramón Gómez Rivero.
Secretario 1.®; Salvador García Aguado. 
Idem 2,°; Guillermo Zífra MagroL 
Vocal í.®: José Valle Agüeño.
Idem 2 °: Claudio García Rojas.
Idem 3.®: Manuel Méndez Villalobos.
J u n ta s  d e l Censo 
« f^oyí«sves celebrará sesión la Junta muñid-1 
pal del Censo electoral en su local del Juzgado 
municipal de la Alameda.
i. Censo electoral
«« «*“^ ^o«vocada para mañana viernes á las 
ocho de la noche con objeto de resolver algu­
nos asuntos urgentes, ^ *
Jdelaeiones de hienes 
Se ha dispuesto de real orden que las rela­
ciones de los bienes de las personas jurídicas I 
a su presentación para la liquidación del im- 
puesto de derechos reales, deben llevar timbre 
de una peseta claró 11 conio comprendidas
l’BALNEARiqjDE ARCHENAf
I  ii nica? medicaciones mercurial, arse- S
í o®’ y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- S
I «dos para la curación del reuma en todas sus formas. 5 
I OTOmiflR OfICIRL OE15 BE BBBSIO É 15 BE BOlIBgE 5
I Rrasdti rebajaj de frese; bajía el II de íeptiesibre i
' w W llef«sltfáiytftt§lf3C B l.«y3.«cli5f. g
Blca servicio: Instalación hidroferi- S*“stituto de Mecanoíerapia, Estafa de Dcsinfeccidn t Ü S 
Capilla, Gran Casino, Veatro-áne ( f S ^  ¡ o M ;  ■ 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen iodo el a L  CuSfrn 5  
hallan completamente reformados’y al alcance fe ■ 
(“ "•prendiendo haMtVcidñ dS?™ o S 
LAS correspondiente): Gran H ^ t íd e  StitiíKiVlASj desde 12 á 20 Dtfis* oor día* Hníd»i i S® 5
■ S S afa 'lT 'V -! 5 “? '  M A D R ID rd afs‘M ’á S
s  y t a ™ S - S M '¿ / í d ^  8
8  Jd Í^ o “ tao a"r^ '’“  m'Baiaoarto ¿hallan on la ..taddn í  la Bogada do ■
I s|«siP»ssissi [
I  Rajlli# Irarefa-Rateeari® de Me«8*Jd«rda (CspsSa) *
Por inhumaciones  ̂330'5(?. 
Por pertenencias, 47-50 
Por exhumaciones, 32*50. 
Tota': 410‘50 pesetas.
M e n i R ; « a i l i B a d n i a  
C U R A C I O N  * ' »  
R A D I C A L  , *  
v R Á P I D Á
(Bm Coyafha -  m  liNeceions») ‘ '
CédM __
e&psala dé este Moáelo
liava cj 
BO»óra:‘ iiDT
Eg todas las Famácias
T r e H e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
_  SaMas de Málaga
Tren mercancías Alas 7*40 m, .
Correo general á ias 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las I2‘35J, 
Mixto de Córdoba i  las 4,251.
Tren expresa á ias 8 1 
Tren mercancías ds La Roda á las 6*15 L 
p en  inercancias de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á ias 10 n. 
Uegaáas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba áias 7 at.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20?h,
Tren exprese á las ÍO‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2*251. 
Tren correo de Granada y Sevilá á las 2*19, 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n, 
ESTACION DE L.OS SUBURBANOS 
Salidas ds Mált^a para Vékz 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, i  la 1*151.' 
Mixto-díscredons!, 6*451,
Salidm de Vélszpara Málaga 
Mercancías, á lat-5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
_ ”” — amwiis WwgUR Cas
Para Cádiz don Modesto Escovar.
*GilJParretdoi
dHd"pf seis regresó ayer á Má
fin D I Pefiodista y escritor, don Anto 
nio Palomero C///Irrraí/o.
JSoletin
•""“- “''•''M ^ 1 -, Se ha publicado el luimero del Boletín de la 
reuniones de I Sociedad Malagueña de Ciencias, cerrespon 
■diente áAgostp último.
C om isiones m u n ic ip a les  
Hoy jueves á las ocho de lá noche se reuní* 
r?” i ■ 5?̂ ® Comisiones municipales 
de Hacienda y de Consumos.
i ' A^C’t/dente de l traba jó  
Trabajando en unas obras en el camino de 
Casaberineja eL joven de 20 años Francisco 
Miranda Andrade, produjóse la fractura de la 
pierna Izquierda.
Fué asistido de primera intención en la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca, siendo 
calificado su estado de pronóstico reservado
nitM «I Hos­pital Civil, donde quedó encamado.
Viajeroó
á Málaga los siguientes seño 
Jes, hospedándose en los hoteles que á conti 
nuadón se expresan:
-Hotel Victoria.---Don José Peñas, don Ma 
Antonio Granados, don An 
gel Dapes, don Vicente Darbó, don Mariano 
López y familia y don José Sola.
j  ^  ^ aucnuBianu aei
impuesto de Consumos de Palma de Mallorca 
se halla obligado á
r“ cón“s t &  ™
lOVIOs 2 «-»A «if /Ía __
partido judicial
n a p I ®® ^ conocer los siguientes estre
.« I, ~ 8««fiíacer al A y u n t a m l e n t o l S y ■ Adriática.
IdS D o í d a S í ,  V "«y» “>">« el ’ “"><> í  De U00 por derechos y recargos de las carnes sa-
1 jauas, mantecas y embutidos que existan en 
I los establecimientos públicos de venta y süs 
lalmecénes en 31 de Diciembre del año actual,
|al cesar en 8ü arriendó.
A  Manufanares
En ól expreso de las seis de la tarde salió
M.0Z estílelas
Por ferrocarril llegaron ayer ¿Málaga las 
siguientes mercancías:
a oc a uc iu l o uo 1 á Malacitana; 4 ídem 
ayer para Manzanares nuestro estimado a m i g o M á r q u e z ;  30 Idem de salvado, á 
particular, don Cristiáh Scholtz Aponte; ^  |G<5/fiez; 100 Idem de harina, á Perez; 100 Idem
. I de Idem, ó Rivera; 101 bocoyes de aceite, ó 
B e p e l io  sacos de harina, á Rebollo; 8 Idem
dose el sentimiento que ha producido el óbito! Pifp-n^ á
de la ilustrada escritora. I trfízn'^’ ^  5***̂®l®
Muchas personas quo asistieron á ia inhu í den-1 
mación del cadáver de nuestro querido Bmiun I Idem ,de
don Ramón Ruiz Mussio, se trasladaron ai salvado^ á idem
menterio civil, para rendir el último tributo á
Anuncio de oposiciones para cubrir Ia« 
escribientes del Ayuhtaihiénto de és-
—Edicto de la alcaidía de Cuevas de San Mar- 
eos, anunciando la exposición al público del pa 
dron de cédulas personales.
--•Certificación de acta de constitucicSn’ de la 
Junta municipal del censo electoral de Tebá
«rbítrios extraordinarios .de VI- llanueva del Rosario y Archez.
R e g i s t r o  c iv i l
Juzgado de Santo Domingo 
_ Nacimientos: Francisco Dimas Díaz Mamiei I
Juzgado déla  Alagieda
E p c & E l , g a ¿ t e l "
Defunción: Juan del Rosal.
Juzgado de la Merced
J " . " V i o l a - ,
Optico especialista
Sa hacen toda dase áé composturas en-aparatoi 
M ■■ Optica y Físfen : I
C a l l e  GroiisSai, n ú m .  S 7 .
^H Jl^tia  á la casa de Marta Manln_
la memoria de la finada.
Reiteramos ó nuestro amigo don Pedro 
V. Albero, la expresión del más sincero pesar 
por la irreparable desgracia que sufre.
E n  l o s
S acra^de  ídemL M ^eía* OoMáte Jiméaez P« 'IL ’Í Í ‘I “'®'“  “I®' Verao^décoaeM Cálela
Británica.
Nicolás Hoigueray señora, don Emililo Are- 
Q ^rclr ® Ccrrasco, don Pablo Sánz y
^^Kegina.—Capitán de Infantería señor Beren 
Alonso, don Antonio
CÍBie P a s c u a l i n i
Anoche asistimos, como de costumbre al 
Cine de la Alameda de Carlos Haes, y tuvimosj  JV.VV. wuia, , I N̂áiic uc l  mttiii u  u  ll n  na , v t i nR
Don Ignacio Gato Montero, donl®' g«sto de presenciar un colosal programa de 
era  s r ,  R iHin a .-o. iDelículas. pr.tre lanYn,»
Pérez;“35 barriles de vino, á Rebollo; 138 sa- 
cos desbabas, á la Orden; 138 Idem de Idem, á 
Ídem; 195 idem de salvado, á Pacheco; 11 bo- 
27 Idem de Idem, á 
Vázquez, 5 Ídem de idem, á Echevarría; 20 
ídem de ídem, á Gailego; 192 sacos de salva 
do á Pacheco; 53 idem de garbanzos ú Qa 
llego.
Amalia Villodres HídaIgó?Am^^^^^  ̂
Defunciones: Fernando, Martín Ruiz, Cristóhni
S o a t r o ® ”
Enel expreeo de tes seis marcháron d Ma-I In íéa .-áo n Á atp IS  c^aedx. don Federico
películas, eritre las que figuraba la de palpiíam i 
¡te acfu^ldad «Catástrofe del acorazado Liber* 
|té, en Tolón.» cinta de gran interés y en la 
¡que se ven perfectamente los destrozos ocaslo- i 
liados por tan terrible catástrofe.




teresa hondamente y que recomendamos'^afm? 1 1 '® ^®wl®lón de diputados encarga-
blicó en general. ™  1®'
Esta noche también ae exblbW dicha pellcu-1aóbríél á""“ '"''>'■'"8"»"
la y obtendré un éxito Igual al de anoche. .ldSed"e™ S^^^^ "!P« ,
0 iiae llS @ ái I , Administración de ContHhn.dones dando instrucciones para la fornmciiín ni 




B r™ ™ M lV p y fa T '" '- '’“ ” . _____ _____ _________
Se^sa^^co^ cabrío, pe.o 775 000 hllégramo. Pe-Pt&^PAlcijM;tÑl,.(SlfaadoenIaAI¿«^^ 
l o f - s o f * ™ ' f e « é í ™ . ! . o s  peÉe(aalio » “ f e '/~ i1 ? l® ^
26piéíes, 6‘25 pesetas.
Cobanza del Palo, 2 40 
Total peso: 6.203'250 kilógramos.
Total de adeudo: £8272.
TEATRO VITAL AZA.—Función para hoy.— 
la «oche, tres secciones, á las 8 1|2,9 1(2/ 
10 li2: Dos números de varietés v cinematógraío* 
SÁÜLOÎ  NOVEDADES.—Seccionas áíal'iralui 
y media, nueve y^medla y diez y media, V 
uos número* de varietés. '
películas. , p
PRECIOS: Hatea, 2,SO; preferencia, 0,50; en*
0,20, . - á ’
. viiaN«9 ■iu«s«S8
Los programas escogidos que se vienen ex* C e m s n tN ip a o sRecaudación obtenida en el dia de la fechs nm- los fconcfptoj siguientes: * ® P®̂ ¡
< J magníficos cuadros, ea i?a mayor parte: l .,,,, , nos. A i  ..
Los domingos y días fesíív: s fundón de tarde.,
ONE ipEAL.!=Fu!jción para hoy: 12 magnífl* 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
dc^irigcis y dias testigos infantil
con praQÍ080»h'gU3tes para ¡08 niños.
Preferencia,-30 céntimos. General, 10.
